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l E L E G E M S J E EL CABLE 
ÍIETICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DB 1>A MARINA 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 3. 
ESTADO D E LAS HUELGAS 
Ningún hecho desagradable, si se 
exceptúan actos aislados de coacción, 
ha ocurrido en Zaragoza con motivo 
de la huelga. 
Los huelguistas han celebrado un 
mitin en que se acordó unánimemente 
persistir en su actitud. 
Los panaderos, hasta ahora, no se-
cundan á los huelguistas, pero témese 
que lo verifiquen en breve, en cuyo ca-
so el conflicto se agravaría considera-
blemente. 
L a Cámara de Comercio y el Ayun-
tamiento de Zaragoza han acudido al 
Gobierno demandando una solución 
que dé término á la huelga. 
E n Bilbao no ocurre novedad. Pa-
tronos y obreros mantienen su acti-
tud, sin cometerse actos de violencia. 
E n cambio en Gijón los ánimos es-
tán muy excitados y se ha reproduci-
do la huelga. 
Los principales promovedores de 
esta han sido detenidos. 
Con motivo de haberse quejado és-
i;os de haber sido maltratados por la 
policía, se anuncia una manifestación 
que se cree revista importancia. 
Contra una 
cuarentena 
En la edición de esta mañana publi-
camos una nota de la visita que ayer 
hizo ai señor Secretario de Hacienda 
una comisión del Gremio de Hoteles y 
Fondas de la Habana, para solicitar 
del Gobierno de la República el levan-
tamiento de la cuarentena que pesa so-
bre las procedencias de Méjico, que ya 
no tiene razón de ser, supuesto que ha 
desaparecido la fiebre amarilla del 
puerto de Veracruz, donde hace tiempo 
(años) que no se registra n i un solo 
caso de dicha enfermedad. 
La petición del Gremio referido pa 
récenos que está suficientemente justi 
ficada, pues, á la verdad, no se expli 
ca que se mantenga en vigor, y con una 
severidad digna de mejor causa, un 
acuerdo que era indispensable cuando 
el puerto de Veracruz era realmente 
un puerto sucio, de condiciones sani-
tarias por todos conceptos pésimas; pe-
ro que una vez desaparecida de el la 
fiebre amarilla y dotada su población 
de recursos higiénicos inmejorables, no 
hay pretexto alguno que pueda coho-
nestar el mantenimiento de una dispo-
sición sanitaria tan perjudicial y tan 
lesiva como la de la cuarentena. 
A raíz de desaparecer de Cuba la 
fiebre amarilla, cuando ya en esta Isla 
no se registraba ni un solo caso de la 
terrible enfermedad, se emprendió aquí 
una cruzada contra la cuarentena que 
seguía pesando en los puertos de la 
Unión Americana sobre las proceden-
cias cubanas sin una causa seria que la 
justificara; y tanto se dijo y tantas ra-
zones se adujeron, que al f in el Gobier-
no de los Estados Unidos resolvió aten-
der aquellos clamores, levantando la 
cuarentena que tanto daño hacía á 
Cuba. 
¿'Cómo no se hace lo mismo con Mé-
jico? Si en el puerto de Veracruz se 
acabó ya con la fiebre amarilla ¿por 
qué se persiste en considerarlo y tra-
tarlo como puerto sucio ? ¿ Qué razones 
de conveniencia, de salubridad pública 
existen para mantener en un estado de 
excepción á un pueblo amigo, tan uni-
do al nuestro por los vínculos de la 
vecindad, del idioma y de la sangre? 
Nosotros, que somos partidarios de 
que se mantenga á Cuba en la situa-
ción privilegiada que hoy tiene por lo 
que respecta á la higiene, no vemos 
razón alguna para que no se levante 
ese período cuarentenario que tantos 
perjuicios ocasiona á los viajeros de 
Méjico y que pesa sobre las proceden-
cias todas de aquel país. Por conside-
raciones de equidad, de cortesía, de 
conveniencia mutua, nosotros patroci-
namos desde luego la petición hecha 
por el Gremio de Hoteles y Pondas de 
la Habana al digno Secretario de Ha-
cienda y esperamos que éste, de acuer-
do con su ilustrado compañero el se-
cretario de Sanidad, se apresure á re-
comendar al Ejecutivo la adopción de 
una medida que aquí y allá, en Méjico 
como en Cuba, todos solicitan por in-
terés recíproco y como extrictamento 
necesaria. 
" b a t u r r i l l o 
Dice "Yucayo , " juzgando del es-
cánid'alo de Güines : 
"Ese vergonzoso suceso ha venido 
á demostrar una vez más, que los cu-
banos no estamos capacitados para 
ejercer el gobierno propio. Necesita-
mos la tutela, el brazo que nos guío, 
el índice que nos señale el camino." 
No SQ arrepienta el colega de haberse 
rendido á la evideucia, aunque llue-
van sobre él censuras de los que, por-
que más du'd'an, más confianza fin-
gen; así como al cruzar por un de-
sierto camino el viajero nocturno, 
canta y tose, para convencerse á sí 
mismo de que no lleva miedo. 
Nos hace falta la tutela; pero de-
corosa tutela. E l brazo que nos guió 
hasta 1902, debió seguir guiándonos 
todavía. Pero teníamos prisa por cal-
zarnos Presidencias y Gobiernos Pro-
vinciales; y el Interventor no tenía 
mudho interés en adiestrarnos, sino 
en confirmar sus ofrecimientos de 
desinteresado amor. 
No estábamos preparados; no Jo 
estamos todavía ; hay que resucitar 
el perdido amor de patria y que ele-
var un poco más los corazones, paru 
que no siga royéndolos el egoísmo. Y 
eso no se consigue en el festín y la 
opulencia, sino cuando hay aspira-
ciones y perspectivas de mejoramien-
to. Anduvimos muy pronto el cami-
no; no por mucho madrugar amane-
ce más temprano. 
Y felicitémouos de contar con un 
protectorista más. 
Me resisto á creer lo que me dice 
el señor Julio del Castillo: que se nie-
ga permiso para instalar en Cuba la 
industria de fabricación del cloruro 
de calcio. ¿ En vir tud de que razón ó 
texto legal? 
Ya me parece absurdo eso de que 
esté prcliibida la importación tk1! 
producto, á no ser por determinado 
imlportador. Privilegio tal, pugna con 
derechos legítimos. 
Concedida la patente de un inven-
to, claro es que no pue-de autorizar-
se á otro para que lo imite. Pero el 
cloruro de calcio no es como una má-
iquina nueva ó un nuevo aparato: es 
un producto industrial, que en dis-
t idías naciones explotan distintas 
empresas. 
Así y todo, podría pasar el pr iv i -
legio en favor de un importador con-
tra otros. Pero prohibir que el país 
produzca eso; impedir el estaíbleci-
miento de una industria nacional 
porque se perjudica tal ó cual fabri-
cante extranjero, me parece mons-
truoso error. Si p'l oobierno hick-ro, 
eso, contra el gobierno se alzaría la 
protesta de la coincicncia pública. 
En el Congreso Pan Americano i e 
Buenos Aires, los Delegados de las 
naciones concurrentes dieron su re-
presentación á nuestro Rafael Monto-
ro, para qu^ en nombre de ellos con-
testara al discurso de despedida del 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
'la Argentina. 
Y de cómo cumplió el encargo mi 
eminente admirado amigo, habla ci 
cable de García Velez á Sanguily: 
";Su oración ovacionada en cada 
pá r r a fo ; recibiendo Cuba en sus de-
Icgados y orador insigne, calurosas 
demostraciones afecto y simpatía. 
Ovación tributada Moutoro, repercu-
t irá Cuba, encontrando el mismo eco 
despertado en compañeros Delega-
c ión ." 
A lo cual contestó Sanguily: 
''Presidente envía norabuena Mon-
tero por discurso, cuyo éxito esta Se-
cretaría y el país anticipaban." 
No puedo ocultarlo: me conmue-
ven y regocijan los triunfos intelec-
'tuales de los viejos luchadores de Cu-
ba. Los de Montoro me complacen 
mucho. '%Es una ru ina . " decían los 
pretensiosos. **Un mal patr iota," 
agregaban los necios. Y do quiera que 
representa á nuestro país, le dá bri-
llo y honra y admiraciones y simpa-
tías conquista. 
Cuando los delegados de muchas 
naciones cultas y libres le confieran 
su representación para que les des-
pida de la gran nación argentina, si 
por ruina le reputan, superior consi-
deran esa ruina á nuevas enclenqu:'S 
obras; bien así como no hay compa-
ración entre una calle de Poanpeya y 
la calle de la Zanja, entre un friso de 
vieja catedral gótica y el decorado 
de nuestros palacetes, ni entre una 
estatua griega y uno de esos muñe-
cos de nuestros paseos. 
.Montoro, el gran Montoro, gloria, 
del país, alejado fué en tiempo de los 
moderados, porque hacía sombra en 
Palacio; y no le dar ían un sólo voto 
para Senador los liberales. 
Pero, al menos, se le reserva para 
los Congresos internacionales y la 
representación cubana ante el Ga-
binete de Sainfc James. 
Polvareda de las revoluciones: 
¡ cuántas joyas de blanco mármol sa-
pultadas y cuánta hojarasca amonto-
nas ! 
Del brillante estado de la Asocia-
ción de Viajantes del Comercio, he 
halblado con encomio otras veces. Hoy 
insisto, al leer que ha invertido ella 
mil duros en moneda oificial, en ac-
ciones preferidas de la Lonja del Co-
mercio remanente que resulta des-
pués de cubiorras sus atenciones ad-
ministrativas y de caridad. Una so-
cie iad que empezó el otro día con 
una docena de amigos, naie pasó un 
año oon 123 socios, y que ya tieno 
.tal sobrante, demuestra dos cosas: 
eiiTusiasmo en sus miemib.ros y probi-
dad en su Directiva. 
El señor Margarit, prestigioso Pre-
sidente actual, debe estar satisfecho 
de la coop-eración que encuentra, co-
mo los viajantes lo están de su direc-
ción y su cariño. 
Un estimado colega mataneero, á 
miien tengo por recto y veraz, viene 
'denunciando que en aquel término se 
dedicaa algunos matones y tal cual 
'ate subaUterno de seguridad pú-
blica, á amedrentar á los campesinos 
para que se afilien á tal ó cual parti-
•lo y voten mañana por tales ó cuales 
candidatos. Y eso debe ser esclareci-
do y castigado severamente. 
Es el lado flaco de la política en 
los campos de Cuba. En las ciudades, 
se puiede obtener la " r a j adura" de 
un elector, comprando con dinero su 
conciencia, ofreciéndole un destrno ó 
ameazándole con la cesantía. Pere 
son raros los casos, porque hay más 
conciencia, edtán más deslindados los 
campos, y los agentes electorales no 
son tan Cándidos que fíen en prome-
sas de apostasía de individuos que, 
ponqué saben leer, se meterán de t rás 
de la ma lpa ra el día de las eleccio-
nes, y ha rán la cruz en el sitio de ia 
candidatura que convenga con sus 
convicciones ó anteriores comprom'-
sos; después de lo cual, dirían al mer-
cader de votos, que le sirvieron leal-
raente. 
'Pero el guajiro, el pobre guajiro 
que tiene que votar con un amanuen-
se y fiscal al lado; ese á quien 'ie 
amenazan con quemarle la caña ó des-
jarretarle los bueyes; ese necesita 
ser muy protegido del Poder piiblico, 
para que no se abuse de su ignoran-
cia, ni se le cause mal si virilmente 
rechaza la proposición de indignidad. 
Pueblo sin cultura, sin civismo, sin 
seguridad personal, en la medida jus-
ta y debida, sería inicuo abandonai' 
á su desamparo á los más laboriosos y 
sufridos de los habitantes. 
JOAQUÍN N . ARAMEURU. 
E l 6ENERAL 
F O l A T I E J i 
Para esta tarde, á las cuatro, tiene 
anunciada su salida el vapor-correo 
Alfonso X I I I , que lleva á su bordo !a 
Misión española que representará á Su 
Majestad Católica en el Centenario de 
la Independencia de Méjico. 
Según ya dijimos oportunamente, el 
Embajador Extraordinario de la Ma 
dre Patria lleva la honrosa misión de 
entregar al Presidente de la República 
Mejicana, general don Porfirio Díaz 
las insignias del Collar de Carlos I I I , 
una de las distinciones más altas qiie 
puede conceder el Gobierno español, y 
el uniforme y demás atributos que per-
leiieeieron al generalísimo don dosc 
María Morelos, héroe de la indepen-
dencia de la República hermana. Estas 
prendas históricas serán entregadas so-
lemnemente, quedando depositadas 
después en el Museo de Artillería de 
Méjico, como lo estuvieron hasta aho-
ra, en sitio preferente, en el Museo do 
Artillería de Madrid. 
E l señor Marqués de Polavieja. du-
rante su breve estancia en la bahía de 
la Habana, ha sido objeto ds móltiples 
atenciones por distinguidas personas 
de esta sociedad, siendo constantemen-
te acompañado á bordo por el Encar-
gado de Negocios de Méjico, señor Pe-
j reyra, por el .Ministro Plenipoteucia-
; rio de España y el Cónsul General de 
dicha Nación, y por elementos muy ca-
racterizados de la Colonia Española, 
que quisieron testimoniar así sus res 
petos y simpatías á la elevada repre-
sentación q\ie envía la Madre Patria 
al centenario mejicano. 
De iguales distinciones fueron obje-
to los simpáticos hijos del ilustre ge-
neral Polavieja y las demás respeta-
bles personas que lo acompañan en su 
viaje. 
Sabemos que el Gobierno y el pue-
blo de Méjico, y la entusiasta Colonia 
Española de aquella floreciente Repú-
blica, preparan una recepción extraor-
dinaria á la Embajada del Rey de Es-
paña, á la que el DIARIO DE LA M VRINÍ 
desea una travesía feliz y una estancia 
llena de éxitos y de prosperidades en 
la hermosa tierra que fué teatro de la 
epopeya gloriosa de Hernán Cortés y 
de las hazañas estupendas de los pri-
meros colonizadores españoles. 
E l Alcalde Municipal, doctor Julio 
de Cárdenas, acompañado del Secre-
tario de la Alcaldía, pasó esta maña-
na á bordo del vapor español " A l -
fonso X I I I , " para saludar al señor 
Marqués de Polavieja, Enviado Espe-
cial de Su Maejstad Católica c! Rey 
de España, para representarlo en las 
fiestas del Centenario de la República 
de Méjico. 
U S ELECCIONE ̂  
REPUBLICA DE CÜBA 
'Por la Jefatura de la Guardia Ru-
ral se ha dictado la siguiente circular: 
Habana, Septiem'bre 3 de 1910. 
Haibiendo comenzado ya el period*) 
electoral y teniendo el Gobierno el 
firme propúeiío de que las elección,-s 
que se celebrarán el día 1° de Noviem-
bre próximo, sean la verdadera ex-
presión de la voluntad del cu M-¡> ) 
electoral y con objeto de contribuir 
á llevar a cabo dicha resolución, por 
la pre-v'ii'íc se dictan para su má<? 
exacto cumplimiento, las siguiení 58 
idisposiciones: 
Primera.—El deber más importante 
de la Guardia Rural, es el manteni-
miento del orden y la protección (i ? 
las vidas y haciendas de los ciudada-
nos. La Guardia Rural no debe úmiis-
cuirse en la política, ni directa ni in-
directamente. Los resultados de las 
con'íiendHS políticas son asuntos q u í 
en nada le conciernen. 
Segunda.—-Se recuerda á los miem-
bros de la Guardia Rural para su fiel 
observancia, que el Reglamento del 
Cuerpo en el párrafo 12. les prohib • 
tomar parte en la política, directa ó 
indirectamente. 
Tercera.—Cualquier miembro de la 
Guardia Rural declarado culpable en 
Consejo de Guerra, de haber teñ id) 
participación en la política ó hecho 
propaganda por ella con fin determi-
nado, será juzgado según su catego-
ría, de conformidad con lo estatuido 
en el artículo 138 de la Lev Penal M i -
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DIABIO D E L A MARINA.—Udítnóír la tar^p.—^^prnTir? 3 '(Je 
l i tar vigente y Taibla de Penas de la 
Corte Sumaria. 
Cuarta .—Sólo en los easos expresa-
knente dispuestos en la Ley Electoral, 
podrá entrar miembro alguno de la 
S-uardia Rural en lugar designado 
para la votación durante el día de la 
elección, á menos que su auxilio sea 
íequerido por el Presidente del Co-
legio, en euyo caso acudirá inmeiia-
iamente al Uamaimiento siempre que 
lea para mantener el orden. Tampo-
ío se aproximará ningún miembro .lo 
la Guardia Rural á menos de 25 rae-
mos de cualquier Colegio Electoral, 
ixcepto en los casos expresamente 
prevenidos en la Ley Electoral. 
Quinta.—ÍDurante el día 1 de No-
triembre do 1910, la Guardia Rural 
prestará servicio por parejas en toda 
la República de la manera acostum-
brada, pero no se aproximarán á nin-
gún Colegio Electoral, cambiando ai 
rféeto el itinerario de su recorrido 
lo suficiente para evitar la aproxima-
ción á cualquiera de esos Colegios que 
pudieran 'hallar á su paso. 
Sexta.—'Los Jefes de Destacamen-
tos se pondrán anticipadamente de 
acuerdo con los Presidentes de los Co-
legios Electorales dentro de sus res-
pectivas demarcasiones, para la dis-
tribución de las parejas de Guardias 
que aprestarán este servicio de garan-
tía el día 1 de Xoviemibre de 1910. á 
fin de que estas se bailen á las órde-
nes de los respectivos Presidentes da 
los Mencionados Colegios, para pres-
tar auxilio ó sostener el orden cuando 
fuere indispensable. Los guardias así 
dispuestos, estarán á una distancia no 
menor de 25 metros, ni mayor de 30 
de Cada Colegio Electoral, en las lo-
calidades en que no exista Poli-cía 
Municipal. 
Los guardias preparados en la for-
ma expresada, estarán en el deber de 
aeudir inmediatamente al llamamien-
to del Presidente del Colegio, siempre 
que sea para mantener ó restablecer 
el orden. E l resto del Destacamento 
que no se 'halle dedicado á prestar 
el servicio antes mencionado, queda-
r á durante todo el día de las eleccio-
nes acuartelado, pronto á acudir al 
llamamiento de los Presidentes de los 
resipectivos Coleg-ios Electorales con 
el indicado f in . 
Si algún guardia rural tuviese ne-
cesidad de intervenir para reprimir 
algún disturbio, deberá limitarse ex-
trictamente al deber de restablecer el 
orden y una vez obtenido esto, volve-
' r á á su cuartel, ó al lugar á que se ha-
ya destinado por órdenes anteriores. 
Séptima.—No solamente deben to-
dos los miembros de la Guardia Rural 
evitar inmiscuirse en las oontiendas 
electorales y en política, sino condu-
firse también de tal modo, que eviten 
que se sospeche de ellos á ese respec-
to. Deben tener presente las conse-
cuencias que han resultado en daño 
de la Guardia Rural en época pasa-
da, por su supuesta part icipación «n 
asuntos políticos. Las influencias de 
la política son perjudiciales á la dis-
ciplina y destruyen la eficacia de los 
organismos armados. 
Para que en ningún caso se pueda 
alegar ignorancia por parte de los in-
dividuos del cuerpo, se transcribe á 
continuación el art ículo 245 de la Ley 
Electoral vigente, euyo contenido es 
el siguiente: 
"Ar t í cu lo 245.—Serán castigados 
con la pena de multa no menor de 
quinientos, ni mayor de dos mi l pe-
sos, ó con la de prisión no menor de 
seis meses ni mayor de dos años, ó 
con ambas penas, los indivduos per-
tenecientes á un cuerpo de policía, á 
la Guardia Rural, al Ejérci to Perma-
nente ó á otra fuerza armada de la 
República, que usaren de sus atribu-
ciones oficiales: 
(1) Para intimidar á cualquier 
elector ó ejercer coacción sobre su 
ánimo al ejercitar sus derechos como 
tal elector. 
(2) Para impedir el ejercicio le-
gítimo de las atribuciones que la Ley 
Electoral confiere á cualquiera perso-
na ó corporación. 
(3) Para inmiscuirse, de cualquier 
modo, en el curso legítimo de cual-
ouiera elección ó en la determinación 
del resultado de la misma." 
Igualmente se transcribe el conteni-
do del artículo 138 de la Ley Penal 
Mi l i t a r y la úl t ima parte do la tabi;i 
de penas para la corte sumaria, que 
dicen as í : 
"Ar t í cu lo 138.—El oficial que asis-
tiere á manifestaciones políticas ó rea-
lizare actos políticos de cualquiera na-
turaleza, será castigado con la pena 
de suspensión, ó arresto, ó separación 
del servicio, según los casos. 
Si el hecho se' cometiera por alista-
dos, y en tiempo de paz, será consi-
derado como falta y .juzgado con 
arreglo á las disposiciones relativas á 
é s t a s . " 
Tabla de penas para la 
Corte Sumaria 
Faltas.—Tomar parte en cualquier 
forma, en política. 
Límite de castigos. — Treinta días 
de arresto con trabajos extraordina-
rios. 
Teniendo en cuenta las precedentes 
disposiciones, las cuales serán cumpli-
das extrictamente sin pretextos n i ex-
cusas, así como el contenido de los dis-
tintos artículos de la Ley Electoral y 
Penal Mi l i ta r á que se hace referencia 
en la presente Circular, esta Jefatura 
espera del reconocido celo tl« todos 
los miembros del Cuerpo, que por nin-
gún motivo y bajo n ingún concepto 
den lugar á quejas por parte del cuer-
po electoral, poniendo de esa manera 
de manifiesto su inquebrantable disci-
plina y exacto cumplimiento de sus 
deberes, alejados en absoluto de las 
candentes luchas políticas. 
Por orden del Mayor General Mon-
teagudo.—(F.) F. Rasco, teniente co-
ronel de la Guardia Rural, ayudante 
general. 
FELIZ VIAJE 
Esta mañana embarcaron en el va-
por francés La Champagne los señores 
Dihigo, Lendián y Hernández Miyare* 
que juntos con el Ministro de Cuba on 
Méjico, señor Loynaz del Castillo, for 
man la Comisión enviada de Cuba en 
la fiesta del Centenario de la Repúbli 
ca de Méjico. 
Acudieron á despedidos una comi-
sión de la Universidad, presidida por 
el Rector don Leopoldo Berriel; el En-
cargado de Negocios de Méjico, señor 
Pereira; ol señor Márquez Sterlin; lo-
doctores Frank Menocal; Rodolfo La-
mar, capitán Loynaz del Castillo, Pa-
blo Esplugas y otros. 
En el mismo buque embarcaron lá 
señora de Lcynaz del Castillo y la fa-
milia del doctor Dihigo. Varias fami 
lias acudieron á despedirlas. 
Esta tarde embarca en el vapor 
"Saratoga." con rumbo á New York, 
nuestro apreciable amigo don Alejan-
dro A. Tejedor, gerente de la impor-
tante casa de comisiones "Tejedor y 
M a r t í . " 
Asuntos relacionados con la casa de 
que forma parte, lleva al señor Teje-
dor á la capital de los Estados Uni-
dos, en donde le deseamos todo géne-
ro de felicidades en las ¿ostiones qm 
allí lo llevan. 
^ viaje. 
los m\m íimim 
en miwm 
Continúan siendo muy agasajados 
en la Perla del Sur los marinos de la 
Argentina. Nuestro apreciable cole-
ga " L a Correspondencia" publicó el 
jueves lo que sigue: 
" L a empresa de Terry ha organi-
zado para esta noche una gran fun-' 
ción en honor de los marinos de la 
Argentina que se encuentran en es-
te puerto. 
Ayer se hizo la invitación, que fué 
aceptada. 
Los palcos que ocuparán esta no-
che los señores oficiales de la fra-
gata "Sarmiento," estarán adorna-
dos con las banderas de la Argen-
tina, Cuba y España. 
Las obras que se pondrán en esce-
na son el magnífico drama de don 
Jacinto Benavente, titulado "Los 
ojos de los muertos," y la comedia 
en un acto " L a cuerda floja." 
Hay extraordinaria animación para 
aisstir esta noche á nuestro principal 
teatro. 
La banda municipal amenizará 
el acto. 
E n el Casino Español 
Ayer se reunió la Directiva del Ca-
ino Español de esta ciudad, acordan-
"o celebrar una fiesta en honor de la 
oficialidad de la fragata "Presidente 
Sarmiento." 
Será probablemente un baile, en 
"a noche del domingo próximo. 
E l Liceo 
Esta simpática sociedad celebrará 
'1 sábado por la noche un gran bai-
•\ de 9 de la noche á 1 de la ma-
• rugada, en honor de los marinos de 
a Argentina. 
El acto será brillante. 
E l comandante de la "Sarmiento" 
Ayer salió para la Habana el co-
nandante del buque-escuela argenti-
no, señor don Enrique Pliess. 
Fué llamado por el señor Ministro 
V su nación, y regresarán probable-
nente esta tarde. 
Nota simpática 
En la visita que hicieron la otra 
noche al Casino Español los distin-
niidos hijos de la República del Pla-
a, dió una nota altamente simpática 
1 comandante de la "Sarmiento," se-
"íor Pliess. 
Al levantar su copa do cham-
paña, después de brindar por la 
fami l ia Rea-l Española dijo, di-
-igiéndose á sus subalternos: " M a r i -
nos, brindemos por la Madre Patria 
E s p a ñ a . " 
Ansian llegar á Cá,diz 
Hemos cambiado breves impresio-
•les con algunos guardias marinos de 
'a fragata "Presidente Sarmiento." 
Todos ellos han manifestado vivísimos 
lesees de llegar á Cádiz para visitar 
la antigua y bella ciudad andaluza. 
Agregan que. si pueden, visi tarán 
lespués, algunas otras ciudades de 
España. 
L a banda de música de la 'Sarmiento' 
Esta noche tocará en el parque la 
banda de música, de la fragata "Pre-
sidente Sarmiento." 
He aquí el programa: 
Himno cubano. 
Marcha sinfónica. 
" L a Viuda Alegre ." 
Aires criollos. 
" A i d a . " 
Pout-pourrit "Café Chanta!" 
Vals "Alas Doradas." 
E l Ayuntamiento 
Aun no ha resuelto la Corporación 
Municipal de esta ciudad cuál será 
el acto que celebrará en honor de los 
marinos de la Argentina. 
Se nos dice que la demora es efecto 
de una consulta elevada á la Secreta-
r ía de Hacienda, en vista de que la 
Tesorería Municipal de Cienfuegos 
carece siempre de recursos para cual-
quier caso imprevisto." 
Es falso que en un barco, anclado 
en nuestra bahía, haya habido un caso 
de cólera. Fuera sustos y tomemos l i -
cor de b( rro. que venden bodegas y ca-
fés y es bueno para catarros, bronquios 
y pulmones. 
eTgentenar io 
_ M E J I C A N 0 
L A V E L A D A 
Están ya terminados los preparati-
vos para la velada que Ed efeetuai'i 
el 15 del corriente por la noohe, en 
los salones del Ateneo, para conme-
morar el centenario de la independen-
cia mejicana. Según ya anunciamos, 
tomará parte en esa fiesta el señor 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, don Mario García 
Kohly, quien aibrirá la velada con an 
discurso, que será, sin duda, digno 
de su reiputacióm tribunicia. 
H a b l a r á también el joven é inteli-
gente literato dominicano Max Heu-
rique Ureña. 
Entre los poetas, podemos mencio-
nar desde luego al señor Eduardo Ca-
rrasquilla Mallarino, autor de " V i -
siones del sendero," quien reci tará 
un hermoso "Canto á Méj ico ." com-
posición inédita todavía. E l ipoeta y 
diplomático dominicano, señor Os-
valdo Bazil,. reci tará versos de poetas 
cubanos y mejicanos, y leerá una com-
posición original, escrita para el acto. 
La parte de carato se ha encomen-
dado á la señorita Asunción Tejera y 
al tenor señor Benítez, ambos muy 
conocidos y aplaudidos'en esta capi-
ta l . 
La señora Enriqueta C. de Pereyra, 
distinguida y muy culta esposa del se-
ñor Encargado de Negocios de Méji-
co en Cu-ba, tocará algunas piezas de 
concierto. 
iSabemos que pronto se r epa r t i r án 
las invitaciones con el programa de 
esta bella fiesta conmemorativa, con 
la que se une Cuba á sus hermanos 
los mejicanos para festejar un acto 
•histórico tan memorable como el cen-
tenario de la independencia de Mé-
jico. 
DON JOSE M. VIDAL 
Para los Estados Unidos, y á bordo 
del vapor "Saratoga," embarcó hoy 
poco antes de las doce, nuestro que. 
rido amigo don José María Vidal, Te-
sorero del "Casino E s p a ñ o l . " 
Su viaje, que tiene por causa moti-
vos de salud, habrá de prolongarse 
como dos meses. 
A despedir al señor Vida l concu. 
rrieron la Junta Directiva del ' Ca-
sino" y numerosos amigos. 
Deseamos que á su retorno poda, 
mos abrazarle completamente resta/-
blecido. 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
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C o n s t e a s í 
E l Bosque de Bolonia, la juguetería 
predilecta de las familias de la Haba-
na, Obispo 74, hace constar al público 
en general que no tiene sucursales en 
ninguna parte; que es libre é indepen-
diente. Hace esta declaración porque 
alguna casa del giro suele decir á al-
gimas señoras que aquella casa y Kl 
Bosque de Bolonia son una misma casa, 
lo cual prueba que la juguetería El 
Bosque de Bolonia, goza de gran po-
pularidad y que sus precios son los 
más baratos. 
Desde este mes todos los sábados se 
pondrán precios populares que nadie 
podrá competir. 
Hoy vea el público las vitrinas con 
esos precios, y juzguen sn es posible la 
competencia. 
Dado el gran desarrollo adquirido 
en la conquista del aire, la "Interna-
cional Insti tución Elect ro téonica ," es-
cuela libre de ingenieros establecida 
en Valencia (España) , ha introducido 
en su plan de estudios la asignatura 
aeroplanos (de carácter voluntario.); 
La obra de texto para dichos estu-
dios es un notable libro publicado por 
don Arturo Martín, ingeniero direc-
tor de la misma. 
Dicha escuela ha anunciado utt 
concurso anual de aviación entre los 
ingenieros y alumnos, consistiendo el 
premio en un Diploma de honor y 500 
pesetas en metálico para el autor del 
mejor proyecto de aeroplano que sal 
presente á la "Internacional Insti tu-
ción Elec t ro técnica ." 
E l concurso, seguramente, ha de te-
ner gran aceptación, por tratarse de 
una escuela que tiene alumnos d^ to-* 
das partes; los aficionados á las cien' 
cias que deseen conocer las bases del 
concurso, pueden dirigirse á Antonia 
Bustillo. Bernaza 42. 
E n l a entermedael y e n la p r i -
s i ó n se conoce á los ami«?os , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue^ 
n a l a cerveza . N i n s u n a c o m o la 
de L A T R O P I C A L . 
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F I N D E E S T A C I O N 
se propone, durante el mes de Septiembre, liquidar 
todas las existencias de VERANO con un CINCUEN-
TA POR CIENTO de rebaja, como podrán comprobar 
con nuestra lista de precios. 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Nansú blanco,- muy ancho, á 5 centavos. 
Nansú francés, metro de ancho, á 10 centavos. 
Nansú francés, del más fino, doble ancho, á 12 centavos 
XaiKÚ en todos colores, á 8 centavos. 
Muselina de cristal, todos colores, á 8 centavos. 
Muselina cristal, doble ancho, blanca, 'á 22 centavos. 
Linolán muy ancho, de 12 centavos, á 6 centavos 
Olanes todos colores de 15 cts., á 8 centavos. 
Warandol, color entero, yarda de ancho, á 10 centavos. 
Warandol todos colores, doble ancho, á 15 centavos. 
Warandol bordado muy calado, á 40 centavos. 
Líibertina todos colores, á 15 centavos. 
Alemanisco blanco, 6]4, á . . 21 centavos. 
Alemanisco fraüja, Gjé, á 25 centavas. 
Alemanisco fondo color, á 28 centavos. 
Juegos mantel, seis cubiertos, á $1.25. 
Servilletas fleco, todos colores, á 40 cts. docena. 
Servilletas blancas, á 75 cts. docena. 
Warandol para sábanas, 614, á 15 cts. vara. 
Warandol fino, 914, á 20 cts. vara. 
Warandol superior, 10|4, á. . 25 í t s . vara 
Warandol hilo 8|4, á 30 cts. vara. 
Warandol hilo, 10|4, á 40 cts. vara. 
Sobrecamas piqué blancas y color, á 90 centavas. 
Sobrecamas olán francesas, á 90 centavos, 
Cordellat superior en colores, á 15 centavos. 
Madapolán yarda de ancho, á 8 centavos. 
Madapolán francés, metro de ancho, á 10 centavos. 
Medias alan negras, muy finas, á 30 centavos. 
Medias muselina, negras y carmelitas, á 20 centavos 
Medias caladas, negras y colores, á 30 centavos. 
Calcetines niño todos tamaños y colores, á 10 centavos 
ESTA ES L A CASA ESPECIAL E N T E L A S B L A N C A S Y QUE 
VENDEMOS A PRECIOS DE A L M A C E N . 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Cinta tafetán todos colores, número 100, á 20 cts. vara. 
Cinta fantasía, con listas y cuadro?, mimero 80, á 10 cts. vara. 
Cinta todos colores, número 60, á 10 cts. vara. 
Cinta liberty, número 1, todos colores, á 5 cts. pieza. 
Cinta liberty número 2 y 3, á 10 cts. pieza. 
Encajes alemanes, 1|4 de ancho, á 5 cts. vara. 
Encajes y entredoses alemanes, muy anchos, á 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses imitación, á 1 y 2 centavos vara. 
Encajes y entredoses hilo fino, á 2 y 5 centavos vara 
Encajes y entredoses mecánicos, á 1 y 2 centavos vara. 
Encajes y entredoses mecánicos finos, á 3 y 4 centavos vara. 
Encajes y entredoses mecáinicos de 10 cts., á 5 centavos vara. 
Tiras y entredoses bordados, á I y 2 cts. vara. 
Tiras y entredoses nmy anchos, á 5 centavos vara. 
Tiras muselina, de 20 centavos, á 10 centavos vara. 
Guarniciones de muselina, á 20 centavos vara. 
Nansú bordado, á : 17 centavos vara. 
Sutách, cola de ratón, todos colores, á 5 centavos pieza. 
Encajes orientales muy anchos, á _ . . -5 centavas vara. 
Entredoses guipour, á . . 5 centavos vara. 
Chales radium, todos colores, á 50 centavos vara. 
Sombrillas sarga seda tornasol, á 12 reales. 
Paragüi tas de señora, negros, á 8 reales. 
Chales pompadour, pura seda, á ' 8 reales. 
TENEMOS E L MEJOR SURTIDO E N BRODERIES, ENCAJES. 
CINTAS Y TIRAS BORDADAS QUE VENDEMOS A PRECIOS* 
MAS BAJOS QUE NINGUNA OTRA CASA. 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
Polvos Java franceses, á. 
Polvos Mi Amor, á. . . . 
.21 cts. caja. 
35 cts. caja. 
Polvos F l ores de Tokio, á 27 cts. caja. 
Polvos Lirios del Japón, á 27 cts. caja. 
Polvos Leche y Opoponax. á 27 cts. caja. 
Polvos Sándalo, . . .27 cts. caja. 
Polvos Veloute y Roger, á 27 cts. caja. 
Polvos Pompeya, á 65 cts. caja. 
Jabón Roger, surtido de olores, á 55 centavos caja 
Jabón Castilla, francés, á 22 cts. caja. 
Jabón Almendra Roger, á 40 cts. caja. 
Jabón Hiél de Vaca, Crusellas, á 75 cts; caja. 
Jabón Muc, rosado, á 35 cts. docena 
Jabón Talismán, Houbigant, á . . . ..$1.20 caja. 
Jabón Leche Coudray, á 90 cts. caja. 
Jabón Lechuga, á 90 cts. caja. 
Jabón Ixora, á 90 cts. caja. 
Jabón Corona y Novia, á 75 cts. docena. 
Pasta Anthea grande porcelana, á ; 22 cts. caja. 
Agua Colonia Guerlain 1\8, k 75 cts. pomo. 
Agua Colonia, 1|4, á $1.20 
Tónico y Tricofero, á 25 cts. pomo. 
Loción Royal Begonia, á $1.50. 
Loción Violeta Ideal, á $1.00. 
Loción Moika, á 75 ^ 
Loción Ideal Houbigant, á ..^1.65 
Esencia Mi Amor, á „ $1.45. 
Esencia Sola Mía, 'a $1.45. 
Esencia Royal Houbigant, á . . $2.25. 
Esencia Royal Begonia, á $2.40. 
Esencia Moika Houbigant, á $1.45. 
Polvos Floramy, á 55 cts 
ACABAMOS D E RECIBIR U N EXTENSO SURTIDO E N CANAS-
TILLEROS D E P I E , CESTOS D E PLAZA, COSTURA, PAPEL, 
CESTOS DE COSTURA CON GUARNICION DE RASO QUE 
VENDEMOS A PRECIOS DE F A B R I C A . 
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I R O S K O P F ! TIZADAS I l o n g i n e s i 
FUERTES Y SEGUROS 
DE 
6ARANTÍZAD0S 
Joyas lie 1 m mola 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo , combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras . 
Medallas de oro solo 
v con piedras finas, en 
todas las imágenes . 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
V l s t i l LO?» 
m mm 
FIJOS COMO EL SOL 
DE i 
P E I T O Y S O B E K f 
• OBSERVADOS AL MINUTO J 
^ 1 
• • • • • • 
Collares con bri l lan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa v chaleco ^ — — 
«y 
Cigarreras y fosfcras 
de oro y p l a t a ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
vos — — 
Los tres r^odelos de alta novedad en pulseras 
P u l s e r a de o r o l ino , es t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planes, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o so lo . 
y 
E N 
maltes, muy finos SORTIJA RELOJ 
Y e N a t a canriclií) 
: MURALLA 37 Y i A, altos H l T T 7 p V H 
> - - APARTADO 668 - - KjXJ Í L l V V U 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e co-
lores . 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
- - TELEFONO 602 - • 
- T e l é g r a f o ! TEODOMIfiO - 1 i 
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EL FEMOGiEEIL DE 
F E R I A I E Z k PLACETAS 
Se nos escribe de Trinidad mani-
festándonos que allí ha sido acogido 
por todos los elementos con aplauso 
y agradecimiento el decreto del Pre-
sidente de la República adjudicando 
á la Compañía ferrocarrilera de Fer-
nández á Placetas la subvención fi-
jada en la ley de Julio de 1906; por-
que se dan cuenta de que al fin, de 
ese modo, lograrán ver realizada en 
breve una aspiración que hasta aquí 
venían acariciando inúti lmente. " N o 
comprendemos — dice la úl t ima de 
las cartas que se nos han escrito acer-
ca de este asunto—que haya quien 
pueda censurar al Gobierno por ha-
ber promulgado el decreto salvador. ^ 
En efecto, toda censura respecto á 
esta iniciativa del Ejecutivo, resulta-
ría inoportuna é injusta. 
Por una Ley promulgada en 5 de 
Julio de 1906, se concedió subvencio-
nes para la construcción de varios fe-
rrocarriles, autorizando al Ejecutivo 
para prescindir del t rámite de la su-
basta públ ica con tal que se tratase 
de Compañías constituidas dentro de 
los prescripciones determinadas por 
la Ley de ferrocarriles y por la mis-
ma citada Ley. Entre los ferrocarri-
les subvencionados en tales condicio-
nes—la subvención sería de seis m i l 
pesos por kilómetro—figuraba el pro-
yectado entre Fernández y Placetas. 
A ¡pesar de la Ley no se presentó 
compañía n i entidad alguna en de-
manda de ejecución de dichas obras. 
Sir Van Horne, gerente de la Empre-
sa del Ferrocarril Central, expuso la 
pretensión de construir el ramal de 
Trinidad á Sancti Spíritus, y gestionó 
por obtener del Congreso igual sub-
vención para esa obra que la conce-
dida para los ferrocarriles á que se 
contraía la Ley de 5 de Julio de 1906. 
E l proyecto de Sir Van Home resul-
tó inúti l , porque encontró resuelta 
oposición en Trinidad, á causa de que 
la línea de Placetas se comunicaría di-
rectamente con el Ferrocarril Cen-
tral, mientras que la de Sancti Spíri-
tus habr ía quedado reducida á un ra-
mal de muy escasa importancia y de 
beneficios aun más escasos para la 
ciudad tr ini tar ia . 
Transcnrr ió mucho tiempo sin que 
se mostrase ninguna Compañía dis-
puesta á construir la línea de Fernán-
dez á Placetas, y como según la Ley 
de Julio de 1906 eran Trinidad y Ba-
yamo las poblaciones que dis í ruta-
¿ a u del derecho de que fueran las su-
yas las primeras líneas férreas que 
se construyesen, para que las 'demás 
comprendidas en la misma Ley pudie-
ran entrar en turno al objeto de dis-
frutar de las ventajas de la subven-
ción, se abrigaba ya el propósito de 
golreitar de las Cámaras la anulación 
de tal privilegio, alegando que dado 
o! tiompo transcurrido sin que se pre-
st ntase nadie á construir la línea de 
Trini . iad. no era justo ni era práct i-
co que se demorare la ejecución de 
l-ás otrfeaj lincas. Mas la amenaza con-
tenida en ese propósito de acudir al 
Congreso para modificar la Ley de 
Jí)06, sirvió de estímulo á los t r ini ta-
rios, y merced á sus gestiones se cons-
ti túyó con elementos de gran signifi-
r.-.ción y arraigo la Compañía de Fer-
nández á Placetas, creándose así una 
entidad que con plena personalidad 
legal pudiera buscar en el extranjero 
empresas que se dispusiesen.á acome-
ter el negocio. 
A espensas de sacrificios materiales 
de todos los que forman parte de la 
sociedad anónima "Ferrocarriles de 
Fernández á Placetas" se logró tener 
asegurada por una Compañía france-
sa la construcción de las obras que ha 
de devolver la prosiperidad á la hoy 
triste y abatida eiudad t r in i ta r ia ; y 
en breve, como decíamos al principio, 
cesará el aislamiento en que se en-
cuentra aquella población, la cual re-
cobra rá la vida, la animación y qui-
zás también el esplendor de pasados 
1 i o nipos. 
En suma: que sin faltar á la ley, 
Üejos de eso, cumpliéndola estricta-
mente, se ha beneficiado á una co-
miarca ayuna hasta ahora de toda pro-
tección, sin lesión para nadie. Tienen, 
¡pues, razón y razón sobrada los t r i n i -
tarios para estar satisfechos y para 
hiostrarse agradecidos. 
I ~ - — ' 
Después de algunas horas pe 
fconstante aaritación, un vaso de 
herveza de L A TROPICAL», es 
bomo el arco iris tras la tor-
baenta. 
F 8 E LAS OFICINAS 
P ^ U A G I © 
Presupuesto suspendido 
fíe ha resuelto la suspensión del 
presupuesto extraordinario aprobado 
por el Ayuntamiento de San Luis, 
Oriente, para el año fiscal de 1910 á 
1911. 
Permiso concedido 
Se ha concedido á don Luis Vidal , 
r presentante de la International 
Teleutograph COmpany, " permiso 
para establecer en esta capital el ser-
vicio de comunicación eléctrica por 
medio del aparato " T e l e u t ó g r a f o " ó 
transmisor de escritura á distancia. 
E l señor Piedra 
A su regreso de su viaje por las V i -
llas y Oriente, á donde fué en uso de 
licencia, hoy estuvo á saludar al Jefe 
del Ei?tado el Director del Censo, se-
ñor Manuel Piedra. 
Asuntos militares 
'Se ha concedido el pase á la infan-
tería de línea al médico del Ejérci-
to don José Navarro y Hernández. 
Para la vacante anterior se nombra 
al teniente don Emilio 1ML del Casti-
llo, cubriendo la vacante de éste don 
Luis Febles y Alfonso. 
Pase á otro Cuerpo 
A l teniente de infantería don Arse-
nio Ortiz se le ha concedido el pase 




El Secretario de Hacienda, en co-
municación dirigida á la Secretaría 
arriba citada, solicita se pongan nue-
vamente á disposición de la misma 
los guardacostas " B a i r e " y "20 de 
Mayo," que fueron puestos á dispo-
sición del primer departamento cuan-
do los sucesos de Oriente, cuyos hu-
ques son actualmente necesarios pa-
ra vigilar las costas dc la República. 
La zona de 
tolerancia 
Hemos recibidos distintas cartas, 
suscriptas por propietarios de casas 
enclavadas en la zona de tolerancia, 
y en todas se hace constar que repre-
tántó para dichos propietarios un 
era ve perjuicio el establecimiento de 
ia refeida zona en aquel lugar, y que 
ahora const i tu i r ía para ellos un per-
juicio aun mayor el traslado de la 
misma, pues aparte de las obras que 
se verían precisados á realizar en sus 
casas se encontrar ían con que és tas 
t a r d a r í a n en alquilarse en su justo 
precio varios años, por la resistenicia 
¡wue las familias honradas habrían de 
Imponer naturalmente á vivir en el 
Expresado lugar. Y agregan que me-
didas de esa naturaleza afectan á 
muchos intereses para ser adoptadas 
ínconsideradameínte, con la circuns-
tancia de que el vecindario de nin-
feún barrio de la Habana vería con 
Agrado se llevase á él la zona de to-
lUrancia 
« C G R e T A R I A 
D B A Q R I G U U T U R ^ 
Visita 
Con objeto de saludar y ofrecer sus 
respetos al Secretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, estuvo vn su des-
pacho la Directiva de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos;" saliendo 
Itamente complacida de la buena 
acogida que le dispensó el Dr. Martí-
ez Ortiz. 
L a Ley del Cierre 
Se ha oficiado al señor Alcalde Mu-
nicipal de Gibara, con motivo de un 
escrito del señor Claudio F. de la 
Cruz, á nombre de los dependientes, 
sastres, barberos, etc., etc., del barno 
e Santa Lucía, de dicho término, so-
re la aplicación de la Ley del Cierre, 
que si ese grupo de población tiene 
los caracteres de barrio rural, no pue-
de comprenderle los beneficios de la 
expresada Ley. 
Las cotizaciones 
Se ha resuelto que compete á la Bol-
sa Privada hacer las cotizaciones de 
las monedas corrientes en relación con 
el decreto del Presidente de la Repú-
blica, que declaró oficiales las opera-
ciones de aquel organismo. 
SECRETARIA DE 
E S T A D O 
Los Delegados de Cuba 
El Ministro de Cuba en la Argenti-
na ha pasado el cablegrama siguiente: 
"Buenos Aires, Septiembre 2 de 1910. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Salieron hoy vapor inglés Amazo-
nas" Montoro, Pérez, Gutiérrez. Que-
sada, Campillo saldrán domingo. Car-
bonell espera para embarcar comple-
tar documentación y llegada Vega. 
García Vélez." 
S E C R E T A R I A D E 
M A C I E N D A 
Licencia 
Por la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se le han concedido 15 días de l i -
cencia al teniente Félix de los Ríos, 
que presta servicio en el guardacostas 
" B a i r e . " 
E l personal de Lotería 
Con motivo de la reorganización 
que se ha hecho hasta ahora de algu-
nas secciones de la Dirección Gene-
ral de la Lotería Nacional, ha sido 
declarado cesante por supresión de 
plazas el siguiente personal: 
Cayetano Acosta, oficial quinto; 
Armando Bravo, oficial cuarto; Octa 
vio Longa, oficiail primero; Ju l i án 
Díaz, Aurelio Hernández, Andrés 
Mart ín Rodríguez y Luis Lans, auxi-
liares clase A ; Walfredo Carrera. Ar -
turo Díaz, Gertrudis Espina, Rafael 
González, Angel Morales, Pedro Pe-
droso y Enrique Fernández, auxilia 
res clase B ; Ernesto Calzado, Carlos 
Arazorena, Joaqu ín Bello Reyes y 
Alfredo Herrera, auxiliares clase C; 
Octavio Viamontes y Gloria Vázquez, 
auxiliares clase D ; Matilde Gutié-
rrez, Julio Robinson. Francisco Be-
llo, Orear Calderín, Miguelina Rico-
to, Carmen González, Consuelo Esca-
jadiillo, Antonio Pérez Pastoriza, Ale-
jandrina Morales, Graciliano Cabe-
zas, José Ferrer, José A. Castañedo, 
José B . Cabrera, Francisco García 
Rodríguez, Silvia Azcue, Gerónima 
Ferretti . Prancisico Olivera, Gerardo 
Ruiz, Pedro González Espinosa, Ar tu -
ro Piar, Enrique Fernández Velasco, 
Malvina Viard, Máximo Piedra, Mer-
cedes Méndez, José Sariol, Bruno 
Ac.eli Núñez, Gustavo Alvarez, Car-
jos J iménez Quintela, Caridad •Medi-
na. Manuel Rodríguez González, Au-
relia Bosch, María González, José M i -
guel Ramírez y María Cañas, contra-
señistas. 
Delegación 
Habana, Agosto 24 de 1910. 
Haciendo uso de la facultad que 
me concede el art ículo 165 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, vigen-
te, he tenido á hien de-legar en el ac-
tual Jefe de la Sección de Aduanas, 
don Francisco Faura, la autoridad 
necesaria para firmar la correspon-
dencia ded Departamento á su cargo 
en solicitud de documentos, informes 
y demás datos que se requieran en los 
t rámi tes de los asuntos de Aduanas, 
así como los acuses de recibo y tras-
lados de las comunicaciones qne á esa 
Sección se dirijan. 
Lo que se hace púMico para cono-
cimiento geoeral y deibido cnmpli-
miemto. 
De usted atentamente, 
F . P. Machado, 
Secretario de Hacienda. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I C A S 
Obras en San José de las Lajas 
Se dice al Alcalde Municipal di 
San José de las Lajas que puede ese 
Ayuntamiento disponer de los 8,000 
pesos para las obras que se han de 
realizar en ese término Municipal en 
la forma propuesta en el presupuesto 
detallado qne SP sirvió remitir y que 
adjunto se le devuelve. Se dice al 
mismo tiempo que la persona que ha-
ya de reciibir los fondos esté debida-
mente afianzada. 
Cloaca de la Universidad 
Se informa á Sanidad que en el mes 
do Julio se han ejecutado las repara-
ciones dc la cloaca de desagüe de la 
Universidad. 
Para su aprobación 
Se eleva á la aprobación superior 
los pliegos de condiciones para las 
obras de construcción y colocación de 
rejas en la Machina. 
E l Cuartel de la Guerrilla 
Se transcribe á la Secretaría de Ha-
cienda el informe del Ingeniero Jefe 
de Santa Clara sobre el edificio cono-
cido por "Cuartel de la Guerr i l la ," 
en Remedios, conforme á lo interesa-
do, debiendo informar lo que se de-
see. 
Faros 
Se remite al Secretario de Hacien-
da 50 ejemplares del Cuaderno que 
contiene la relación de los Faros de 
primero de Mayó del año actual. 
EN LA FLOR DE TIBES, Reina 69, se 
hallan todas las clases de puro y excelente 
café que se deseen: Hacienda, Cuba, Yau-
co, Venezuela, Brasil y Moka (árabe legí-
timo.) Unica casa que lo tiene. 
Disoensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimetitos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qne 
no olvidan á los niñoe desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja dal Palacio Episcopal, Haba» 
na 58. 
_ Dr._M. D E L F I N . 
P A R A R E T R A T O S 
al nlatino. Colomínas y Compañía.— 
SAN R A P A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Arang-o 
E l Subsecretario de G-obernación, 
señor Arango, salió hoy para su fin-
ca, donde se propone pasar una se-
mana. 
Le deseamos buen viaje. 
li KBSIi i mi 
En estos climas tropicales son te-
mibles los meses de Agosto y Sep-
tiembre por la mucha influencia que 
ejercen en el sistema nervioso de 
quienes llevan algunos años bajo un 
sol tórr ido. 
La mayor parte de los hedhos que 
se registran en esta época no recono-
cen otro origen que el calor, y así ve-
mos á Connedl y Sakate combatiendo 
de una manera enfurecida, vemos á 
muchas personas bajo influencias ner-
viosas que no saben dominar y á otras 
muchas, más previsoras, reglamentan-
do su alimentación con el chocolate 
tipo francés de la estrella que las po-
ne á cubierto de esas excitaciones pe-
ligrosas, dando al cuerpo la placidez 
que nos es tan necesaria durante el 
verano. 
DE PROVLNCIiS 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
Güira de Melena, Septiembre 3 
á las 10 y 15 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n estos momentos salen el perso-
nal del Juzgado y el Jefe de Policía 
para la finca "Pimienta" por tener 
noticias de que en ella se ha suicida-
do pegándose un tiro el señor Celes-
tino Rodrígnez, antigno dueño de la 
tienda de ropa "Las Ninfas" de esta 
pueblo. Casi á la calida del pueblo en-
contré el coche en que iba el Juez, 
indicándole lo hiciera á caballo por el 
mal estado del camino que está in-
trarsitable. A pesar de encontrarse 
enfermo el señor Cuesta, así lo ha he-
cho. 
E l Corresponsal. 
S A I N T A C L A R A 
DE RODAS 
Agosto 30. 
Empiezan A sonar nombres para el gra-
tuito puesto de concejal de nuestro Ayun-
tamiento; lo que en las pasadas elecciones 
era compromiso y temor, el aceptar tal 
designación, por las energías de la Ley Or-
gánica, tle'ne ahora aspirantes ft, granel. 
Sin embargo, entre los que suenan, destft.-
canse dos 6 tres que ya tienen probado, en 
pasadas legislaturas, que saben cumplir 
y que el pueblo y los suyos, no ven de-
fraudadas sus aspiraciones teniéndolos & 
ellos en el Consistorio. 
En recorrido político, he tenido el gusto 
de saludar, á, su paso por esta localidad, 
al Coronel Alfredo Palenque y Sosa, Pre-
sidente del Consejo Provincial y candidato 
& la reelección para Consejero. 
Anúnclase que la progresiva Colonia Es-
pañola ha proyectado, y hace los prepara-
tivos para que resulte espléndido, un bai-
le de sala para el día 8 del próximo mes 
de Septiembre. 
Están de plácemes las lindísimas roden-
ses. 
Continúa dándole aceleradamente los úl-
timos toques en la máquina de aviación 
que viene construyendo, el joven que anun-
cié en mi anterior correspondencia; dí-
jome que antes del domingo próximo hará 
las pruebas definitivas y que si fuesen sa-
tisfactorias, emprenderá vuelo hasta la Ha-
bana. 
Su aparato flamante, que ya se exhibe 
al público, lleva á la planta eléctrica, lu-
gar en donde se construye, cientos de per-
sonas, entre las que se cuentan distingui-
das damas de esta sociedad. 
Mañana son esperados en esta población, 
el Dr. Orestes ferrara y el general Eduar-
do Guzmán, que nos visitarán en campa-
ña política. 
Sus correligionarios les preparan un gran 
recibimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
Los alnninos del 
"Centro Gallego" 
La Comisión gestora encargada por 
los alumnos.del plantel "Concepción 
Arena l " para la organización del ac-
to de descubrir la lápida que en testi-
monio de gratitud dedican al "Centro 
Gallego" por sus valiosos servicios y 
generosa proteeción en favor de la en-
señanza, exeita á los ex-alumnos de 
las olases del "Centro ." para que con-
curran mañana, domingo, á las 8 a. 
m.. á la referida solemnidad. 
Ya se ha fijado la lápida en el fren-
te del edificio social, por Prado. Es 
dc gran tamaño, do bronce y mármol 
y ostenta la siguiente dedicatoria: 
" A l "Centro Gallego" de la Maba-
" A l "Centro Gallego de la Haba-
t i tue ión . " 
"Los alumnos del plantel de ense-
ñanza "Concepción Arenal ," 1910." 
P A R I PALADEAR 
y deleitarse con los más ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, "El Lyon 
D'or," Gran Café, Lunch, Restaurant, Dul-
cería, Repostería, Panadería y Víveres Fi-
nos, de Enrique Monteira, Reina y Amis-
tad, frente al Campo de Marte. Tkset 30 co-
midas, $10.00 plata. Id. 30 con laguer 6 vi-
no, $12.00 plata. A la carta precios bara-
tísimos. Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos económicos de familias. Hay 
reservados. 




Han contraído matrimonio la distingui-
da y bella señorita María Luisa Pinol y el 
correcto jefe de la policía de esta ciudad, 
señor Antonio Martí. 
El acto se celebró en nuestra Catedral 
ante una selecta concurrencia, entre la que 
destacábase una pléyade de lindas y sim-
páticas damltas de nuestra sociedad. 
Fueron padrinos de la enamorada pare-
jlta, el senador doctor Leopoldo Figueroa 
y Martí y la respetable señora doña Vic-
toria Tomás. 
Como testigos actuaron, el señor Cefe-
rino Méndez, Alcalde de la ciudad y el 
popular representante señor Juan Fuentes, 
por el novio; y los señores Salvador Díaz 
Berrio y Armando Menéndez, por la novia. 
El doctor Manuel Betancourt. 
Procedente de los Estados Unidos regre-
só á esta ciudad, acompañado de sus hi-
jos don Manuel y don Joaquín, nuestro dis-
tinguido amigo el caballeroso Registrador 
de la Propiedad, don Manuel Betancourt, 
persona que goza de generales simpatías, 
por su carácter afable y corrección exqui-
sita. 
Sea bien venido el distinguido caballero 
y amigo nuestro muy estimado. 
La señora Rabassa de Ferrer. 
Ha sido recibida con regocijo la grata 
noticia de la mejoría de la señora Teresa 
Rabassa de Ferrer, recientemente operada 
en la Clínica que posee el doctor Enrique 
Núñe?: en esa capital. 
Miguel Rabassa. 
El próximo juéves Uesrará á ésta, pro-
cedente de los Estados Unidos, el querido 
joven cienfueguero don Miguel Rabassa, 
quien pasará una corta temporada al lado 
de sus familiares, regresando en seguida á 
ocupar el importante destino que desde ha 
años desempeña en la gran ciudad de New 
York. 
Anticipárnosle nuestro afectuoso saludo 
al inteligente amigo Miguel, deseándole 
grata fstancia en este su pueblo natal. 
Pro Felipe de Pazos. 
Se está organizando un comité de pro-
paganda electoral, que se denominará "Co-
mité Felipe Pazos," y tendrá por objeto 
realizar una activa propaganda en favor 
de la candidatura de dicho señor. 
Ese comité lo compondrán, en su mayo-




HJ0& COMO IL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartaclo6S6. 
CENTRO 6áLlEliO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada esta Sección pa-
ra celebrar, de acuerdo con la de Recreo 
y Adorno, en el Teatro Nacional, el do-
mingo 4 del corriente, á las 8 de la noche, 
la tradicional fiesta escolar de reparto de 
premios á los alumnos que los obtuvieron 
el año anterior y la apertura del nuevo 
curso de 1910 á 1911, se hace público por 
este medio para conocimiento de los seño-
res asociados, quienes podrán concurrir á 
dicho acto mediante la exhibición á la co-
misión de puerta del recibo correspondiera-
te al pasado mes de Agosto. 
Las puertas se abrirán á las 8 p. m. y 
la fiesta dará comienzo á las 9 en punto. 
La Sección de Recreo y Adorno será la 
encargada de mantener el orden durante 
la función. 
Los señores asociados podrán ocupar to-
das las localidades á excepción de las do-
ce primeras filas de lunetas reservadas pa-
ra señoras y alumnos premiados, y los pal-
cos quedan á disposición de los señores 
socios que primero los soliciten en la Te-
sorería de este Centro. 
Asimismo se comunica por este medio, 
que esta sección se encuentra autorizada 
para verificar en el citado día 4 de Sep-
tiembre y en la casa social, á las 8 a. m., 
la inauguración de la lápida con que los 
alumnos del Plantel de Enseñanza "Concep-
ción Arenal," obsequian á esta Institución, 
para cuyo acto se citan á los señores Pro-
fesores y alumnos de este Centro, Invitando 
también á todos los señores Socios en ge-
neral, para que dicha fiesta revista el ca-
rácter de solemnidad que el caso requiere. 
Habana, 1 de Septiembre de 1910. 
El Secretarlo, p. s. r., 
MIGUEL BARROS. 
C 2456 3t-l ld-4 
T M M 1 M Á 8 POB EL CABLE 
Serv ic io de l a P r e n s a AsoAiiad<i 
CONCURSO DE A V I A C I O N 
Boston, Septiembre 3. 
Con un tiempo ideal, hoy quedó 
abierto en Atlantic, Ma^s, el concurso 
de aviación que durante diez días so 
celebrará en dicha ciudad. E n estas 
regatas aéreas toman parte los más 
notables aviadores americanos y euro-
peos. 
E l aeroplanista inglés White rompió 
el fuego, realizando un vuelo de seis 
millas en 7.07 minutos. 
CONTRA ROOSEVELT 
Copenhague, Septiembre 3. 
Herr Ledesbour. miembro del Rei-
ohstag alemán, afiliado al partido so-
cialista, declaró en sesión celebrada 
ayer ñor el Congreso internacional so-
cialista, que la defensa hecha por Mr. 
Roosevelt del gobierno británico en 
ciertas partes del mundo, harían aver-' 
gonzarse á Franklin, Lincoln y Was-
hington de que él, Roosevelt, haya os-
tentado la representación de una gran 
nación democrática. * 
A V I A C I O N 
Angulema, Francia, Septiembre 3. 
E l aviador Bielovucci llegó anoche 
procedente de Poitiers, recorriendo 
las 64 millas que separan á ésta de 
Poitiers, en una hora. 
M O T I N E N B A R I 
Barlotta. Italia, Septiembre 3. 
A consecuencia de haberse public?-
do en Bari una orden prohibenáo al 
pueblo que comiese higos, por temor 
al cólera, una muchedumbre de más de 
des mil almas se dirigió á la oficina 
local de Sanidad, y después de asaltar 
el edificio y romper cuanto encontra-
ron á mano, la emprendieron á pales 
con los empleados. Para dominar el 
alboroto y restablecer el orden, les ca-
rabineros se vieron precisados á dar 
varias, cargas,, resultando, heridos 
veintitrés amotinadores. 
L E V A N T A M T E N T O DOMINADO 
Manila, Septiembre 3. 
E l levantamiento de Nueva Vizca-
ya, dirigido por el ex-gobernador 
Mandac, ha. tenido un fin poco glorio-
so, apoderándose el pueblo del jefe de 
la partida en casa de un contabulario, 
donde se refugió. 
Una nota simpática de este levanta-
miento ha sido la cooperación presta-
da por los naturales del país P£va 
concluir con los perturbadores del c-
den. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 3. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los sigrdentes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 13s. IV^d. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Septiembre 3. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 977,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
EL LGDO. 
J U A N A M E R Y N A D A L 
E M P L E A D O 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de L A U N I O N E S P A Ñ O L A 
HA F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy, á las cuatro de la tarde, 
el Director que suscribe, Redactores y empleados de este pe-
riódico suplican á sus amigos se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, situada en la calle D núm. 212, Vedado, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Septiembre 3 de 1910. 
Juan A. Pumaricga. 
D I A R I O D] 
Un castelkcrw.—L*a batalla del G-ua-
dalete en que pereció ó desapareció el 
rey don Rodrigo fué el año 711 en los 
2ampos de Jerez. 
Atrasado.—Compre usted la gramá-
tica compendio ortográfico de la Aca-
demia y los cuadernos para mejorar la 
'etra. Con voluntad y aplicación logra-
•á usted aprender sin maestro. 
J. lí. 8.—Las casas que el gobierno 
?oncederá á las familias, bajo ciertas 
condicione*:, serán casas de mamposte-
ra de 120 metros cuadrados de 
capacidad (6x20). L a ley de 18 de J u -
lio ú l t imo publicada en los periódicos 
'nntiene todos los pormenores del 
•aso. 
Collado.—La s í laba Tía sólo se usa 
•n castellano para nombrar algunas 
poblaciones de Méjico y Centro-Amé-
rica, como Tlascala y otros, que por su 
origen no son nombres castellanos. 
Palmillas—E\ 3 de Agosto de 1870 
:ué miércoles. 
C, B. 7 . — E l 25 de Julio de 1871 
•lúe martes. 1 
Ttodrigvpz.—Sesrún lo nue sea la pu-
blicación debe pagarse. Mándelo á la 
lección de anuncios, y se le dirá. 
M. A. G . — E l ingeniero español Ma-
tías Balsera es autor de varios inten-
tos. E l único de que tengo noticias es 
;1 de un aparato para sintonizar las 
ondas hertzianas para obtener el se-
creto en la telegrafía sin bilos. 
Los que van á Xueva York necesitan 
in certificado de inmunes para no ha-
ser cuarentana. 
C. Ch. y M. G.—Las que han puesto 
dinero en esas Compañías que dan el 
carácter de socios á las tenedores de pó-
lizas y certificados, no pueden exigir 
el pago de la totalidad de lo que han 
invertido, sino conformarse i:on lo que 
á prorrata les corresponda, y hasta 
pueden perderlo todo sin derecho á re-
clamar. 
Por eso conviene enterarse b:en del 
reglamento de una sociedad antes de 
emplear dinero en ella, ó cmsultar con 
una persona entendida para saber á 
qué atenerse. 
,9 j . c.—No podemos admitir el tra-
bajo que envía por no ser bastante 
bueno. 
Vanos.—Enrique BorrAs pasa hoy 
por ser el primer actor de España. 
77̂  7 _ S i sabe usted á dolida ella 
frecuenta y donde pueda encontrarla 
tn el camino, procure cuantas vces 
pueda estar donde ella está y vaya ob-
inervando como lo toma. Si hace buena 
rara, será fácil entonces aguardar una 
buena ocasión de hablarla, que ya se 
presentará y una vez hecha la amistad, 
fleclárese dé palabra ó por escrito. 
J . C. Ragua.—'UcAhiáo el importe. 
Be ie envía hoy por correo un ejem-
plar de "Tipos de Belleza y otro de 
{<Burla Burlando" en nn solo paquete. 
LOS MONTAÑESES 
Anoche se reunió un numeroso é 
(nportante grupo de entusiastas hi-
Ü de la Montaña, al objeto de 
fimbiar impresiones sobre el propó-
fito que hace ya mucho tiempo se 
igita entre la colonia montañesa de 
r.'ffanizarse en Asociación. 
En esta reunión estaban represen-
ndos los más importantes elementos 
¡e la opulenta y numerosa colonia 
hontañesa de la Habana. 
Después de cambiar impresiones so-
|re el particular y hallándose todos 
informes con la idea de asociarse, 
bordaron por unanimidad dar co-
fcienzo á los trabajos preparatorios, 
6ndentes á constituir una Asociación 
h distinto carácter á las existentes, y 
(no sin restar elementos á las actua-
hs, dé á los montañosés aquí residen-
U la representación á que les da de-
beho su alta significación entre nos-
| ros, tanto por el número, cuanto por 
(' importancia que el elemento mon-
tiñés tiene on nuestra sociedad. 
Es una obra meritoria la que reali-
f rán los iniciadores, de esa idea, y 
lémáa está decirles, que además de 
hlestro aplauso, pueden contar con 
fuestro apoyo. 
V I D A D E P O R T I V A 
L A CONQUISTA D E L A I R E : UNA PROEZA D E L AVIADOR T Y C K E N 
E L " M E E T I N G " D E B R U S E L AS.—AUDAZ P R O Y E C T O : V I A J E 
D E N E W Y O R K A P A R I S E N CANOA-AUTOMOVIL. 
Un desconocido en aviación, el bel-
ga Tyck ha realizado una proeza que 
le dió gran nombradla. 
Logró hacer un vuelo espléndido de 
1700 metros de altura. 
Tyck bati-ó de ese modo todos .os 
"records" de altura mundiales hasta 
el de Olieslagers que el día antes ba-
hía lleg-ado á 1524 metros. 
Ese vuelo, el aviador belga lo llevó 
á término durante el "meeting" de 
Bruselas, que tan lindas "performan-
ces" tiene en su activo. 
L a de Tyck prueba que la travesía 
del Simplón (Suiza-Italia) en aero-
plano, la prueba proyectada por los 
organizadores del próximo "mes-
ting" de Milán, es perfectamente fac-
tible. 
Por algunos se creía que la prueba 
era prematura para 1910; nada más 
sin razón. Los 2,000 metros de altura 
que es preciso lograr para pasar de 
Suiza á Italia están en efecto bien 
cerca de ser logrados. 
Esto prueba que la condición con-
siderada hasta aquí como imposible, 
para realizar el "raid" París-<Puy-de-
Dome (Clermont Perrand) á 1,465 
metros de altura, es perfectament3 
factible. 
Y según van en aviación los pro-
gresos, dentro de poco no habrá obs-
táculos para detener á los aviadores 
en sus vuelos. 
He aquí, en efecto, las etapas del 
^recolad'" del mundo de la altura en 
diez y ocho meses: 
115 metros por Wilbur Wright, el 
18 de Diciemibre 1908, en Auvours; 
150 metros por Paulhan, el 18 de 
Julio 1909, en Douai; 
155 metros por H. Latham, el 29 de 
Agosto 1909, en Reims; 
300 metros por el Conde de Lam-
bert, el 18 de Octulbre 1909 durante 
su " r a i d " Savigny-Torre Eiiffel y 
vuelta; 
B E L A GUARDIA R U R A L 
D E T E N I D O S POR SOSPECHOSOS 
Han sido detenidos y puestos á la 
disposición del Juez de Instrucción de 
Ciego de Avila, José Bella Pérez y Je-
sús Martínez Ramírez, á los cuales en-
contró la Guardia Rural en San Fran-
cisco, armados de machete y revólvers. 
haciéndaseles sospechosos por su aspec-
to, armas y lugares por donde transi-
taban y sin que hayan podido justifi-
car que han trabajado en los lugares 
•por ellos mencionados. 
A C C I D E N T E F A T A L 
E n el barrio Martínez (Pinar del 
Río) frente á la vega de Gómez Rubio, 
se cayó casualmente de la carreta que 
conducía, el blanco Vicente Castell, 
cruzándole una de las ruedas por la ca-
beza v ocasionándole la muerte. 
mentó del Puerto. 
CRONICA DE POLICIA 
360 metros por Paulham, el 19 de 
Noviembre 1909, en Bouy; 
410 metros por H. Latham, el mis-
mo día. en Bouy; 
475 metros por H. Latham el 1 de 
Diciembre, en Bouy; 
1000 metros por H. Lafham, el 7 de 
Enero 1910, en Bouy; 
1269 metros por Paulhan el 12 de 
Eoero 1910 en Los Angeles, (Califor-
nia ;) 
1384 metros por H. Latham el 7 de 
Julio 1910, en Reims; 
1524 metros, por Olieslagers, el 30 
de Julio 1910. 
Y en fin Tyck ha elevado el "re-
cord" á 1700 metros. Cuando aterrj 
al regresar de esa proeza prodigiosa 
el público le hizo una ovación de en-
tusiasmo deliraaite; la había mere-
cido. 
Un banquero de New York Mr. 
Frank Dennis ha anunciado á sus 
amigos de Albany que en estos mo-
mentos hacía construir una canoa á 
vapor de ochenta piés de largo con 
la cual tratará el año próximo de di-
rigirse directamente de New York a 
iParís á través del Atlántico y el ca-
nal de la Mancha, para remontar des-
pués el Sena. 
Mr. Dennis fué á Albany con su 
familia acompañado de Mr. Perry 
desde New Yoyk siguiendo el curso 
del Hudfeon en su chalupa "Caroline" 
la misma que estuvo aquí en la Haba-
na cuando la regata de canoas que sa-
lieron de Filadelfia el mes de Mayo 
pasado. 
E l pequeño barco con el cual pien-
sa Mr. Dennis ir á París será sobre el 
modelo del "Caroline." 
Transportará 3,500 galomes de ga-
solina en depósitos dispuestos á lo lar-
go de la quilla. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
no niega que él hubiera dado muerte 
á Amer, afirmando que cuando estu-
vo en " L a Unión Española" fué á 
tratar de asuntos particulares con don 
Ernesto Puraariega, marchándose en 
seguida para su casa, donde fué sor-
prendido por las manifestaciones que 
les hicieron los vigilantes de policía, 
diciéndole que había matado á un 
hombre. 
Niega también Pennino que él car-
gase revólver; pero hay testigos, copio 
el señor Infiesta, que lo vieron, cuan-
do él iba huyendo de que se guardaba 
dieba arma en unos de los bolsillos del 
pantalón. 
También el dueño y dependiente de 
la bodecra establecida en Asruiar y Te-
niente Rey, vieron según dice el vigi-
lante de policía 682, cuando Pennino 
al ir corriendo se guardaba el revól-
ver. 
E l administrador de " L a Unión Es-
pañola," don Ernesto Pumariega, tes-
tigo presencial, declaró en el juzgado 
cómo había ocurrido el crimen, desig-
nando como autor de la muerte del jo-
ven Amer. al ya mencionado Pennino. 
Han declarado también varias per-
sonas que vieron correr al mata-dor de 
Amer, y tomar un coche de plaza, para 
E l lesionado, que fa l lec ió en los momen- i número 157, fué denunciado por el vi-
tos de ser colocado en la mesa de opera- i rp„ _ _ _ ; _ , £ _ ; „ - . ; - «i T?ofr1a 
clones de dicho hospital, fué identificado | gdante Toraya por infringir el Regla-
por su esposa L i n a Broman, con el nom-
bre de Miguel Broman, natural de los E s -
tados Unidos, de 44 años , del comercio y 
vecino de la casa ya expresada. 
Refiere la señora Broman, que encon-
trá.ndose su esposo hablando con un ami-
go nombrado Ludlr ig Reyman, natural de 
Austria, al enseñar le é s t e un revó lver sis-
tema Belga, se le disparó casualmente, h i -
riendo el proyectil á. su esposo. 
Mr. Broman, s e g ú n certificado médico , 
presentaba una pequeña herida de bordes 
quemados en la reglón ep igástr ica . 
E l Juez de guardia se c o n s t i t u y ó en el 
lugar de los sucesos y se hizo cargo de lo 
actuado por la policía. 
Mr. Ludlv lg fué detenido é ingresó en 
el vivac por todo el tiempo que dispone la 
ley. 
U N T R A N C A Z O 
M i l M u í 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 3 Septiembre de 
A las 11 de la mañana 
i Plata MrjrafiO'a 
¡ Galderilla (e& oro' 
E l menor Rafael Asrensln Betancourt. de ; p w . a m a r í r ^ n a c n « -
14 años , vecino de Industria 136, fué d é t e - ; ^™ AWen«»n» cO" 
nido anoche por los vigilantes 468 y 646, i tra Oro espa;jOl... 
á virtud de la a c u s a c i ó n que le hace el Oro araericaBO COQ-
blanco José de la Portil la Urdapieta. de 56 | ^ n i a r „ M n a l o l a 11 V 
años y del propio domicilio, de que estando ! *ra P iaca espamoia 
» 7 % á 98 T . 
9 4 a 9S 
n e á n o x p . 
p. 
E L HOMICIDIO D E A Y E R 
Ampliando nuestra información pu-
blicada en la edición de esta mañana, 
referente á la muerte violenta del jo-
ven don Juan Amer, empleado de lajfevi j i i ir ía persecución que ie hacía la 
Administración de nuestro colega " L a i policía. 
Unión Española," podemos deciiv que, | A pesar de las gestiones hechas por 
según noticias adquiridas más tarde, ei juzgado y la policía, no se ha lo-
el crimen fué motivado por un suelto I grado ocupar el arma homicida 
que apareció en el periódico semanal 
"Chantecler," en el que el señor 
Amer aparecía como director, titulado 
"Las'Viudas Alegres" y en el cual 
Pennino vió una alusión muy trans-
parente á él y á una señora. 
Pennino. según " L a Unión Españo-
la," después de leer el expresado 
suelto, se presentó, como á las diez de 
la mañana en la imprenta titulada 
"Salas," establecida en la Calzada 
de J e s ú s del Monte, donde pregun-
tó quien era el director del pe-
riódico "Chantecler," contestándose-
le que lo era el señor Amer. 
A pesar de las declaraciones pres-
tadas por testigos presenciales, Pennv 
E l cadáver de Amer fué trasladado 
anoche á su domicilio, en el Vedado, 
calle D número 22, donde fué expuesto 
en capilla ardiente 
Hoy, será trasladado al Xecrocomio. 
para dar cumplimiento á la ley, practi-
cándosele la autopsia. 
E l juzgado estuvo actuando por es-
pacio de tres horas durante la noche 
de ayer, terminando sus trabajos con 
la remisión de Pennino al vivac. 
Hoy continuarán las actuaciones. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Al hospital de Emenrencias fué conduci-
do anoche un individuo de la raza blanca 
frravemente lesionado, á. quien un vigilan-
te recogió en la casa Neptuno número 15, 
donde se encuentra establecida una tin-
torería 
en el café que existe en la expresada casa, 
al tratar él de defenderse de una bofetada 
que le pegó doña Irene Garc ía y Sánchez , 
dicho menor con una tranca le pegó por la 
cabeza, les ionándolo . 
L a s eñora García niega la a c u s a c i ó n que 
le hace la Portilla, y dice que és te se c a u s ó 
el daño al salir huyendo del café y tro-
pezar con un coche. 
Todos ellos quedaron citados de compa-
rendo en el día de hoy, ante el señor juez 
correccional del distrito. 
E N E L C A F E " L A I S L A " 
Anoche, después de las doce, ocurrió un 
principio de Incendio en el café " L a Isla," 
calle de San Rafael esquina á Galiano. que 
dió lugar á que los bomberos prestaran sus 
auxilios. 
E l fuego tuvo por origen el haber hecho 
explos ión una cañer ía de gas Junto al mos-
trador de la cantina, en momentos que con 
una vela estaban registrando de dónde 
procedía un escape de gas. 
Los daños causados por la explos ión se 
estiman en unos cincuenta pesos oro. 
No fué necesario dar la s eña l de alarma. 
Q U E M A D U R A S 
E n el sanatorio " L a Benéfica," fué asis-
tido ayer por la m a ñ a n a , el blanco Agus-
tín Borregeiro Brea, de 15 años , vecino de 
Be lascoa ín 47, de quemaduras en la pierna 
derecha y otras partes del cuerpo, que su-
frió al caerle encima una palla con leche 
hirviendo. 
E l hecho fué casual y las quemaduras de 
pronóst ico menos grave. 
S I NO S E C A S A L O M A T A N 
E n la s é p t i m a es tac ión de pol ic ía se pre-
sentó ayer por la noche el blanco Amado 
Ner ín y Vlamonte, de 22 años , vecino de 
O ' F a n i l l núm. 6, en la Víbora , denuncian-
do que en la noche del m á r t e s ú l t imo , al 
transitar por la calle de Aramburo esqui-
na á Zanja, fué llamado ñor los blancos Josó 
Ramón y Arturo Valdés , quienes les ame-
nazaron de muerte si no se casaba con su 
hermana Caridad Valdés . • 
Ner ín , temiendo que dichos Individuos 
lleven á cabo sus amenazas, ha hecho esta 
denuncia. 
E X P L O S I O N D E C A R B U R O 
L o s blancos Angel Tellechea L a s a , vecino 
de Teniente Rey 6A, y Emi l io Hernández , 
de Paula 75. estando ayer trabajando en 
el ca fé " E l Boulevard," calle de Empedra-
do esquina á Agular, hizo exp los ión un 
aparato de carburo que estaban arre-
glando. 
Ambos Individuos sufrieron lesiones me-
nos graves en distintas partes del cuerpo. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
Ayer tarde se presentó en el pescante ae 
la Punta, el blanco Juan Ruíz Diego, de 
68 años , vecino de Aguila 114A, solicitando 
del botero Antonio Astrán, lo pasara al 
otro lado de la bahía para Ir á la Cabaña, 
á lo que accedió és te . 
Ruíz se embarcó y á poco de estar na-
vegando el bote, dicho Individuo se arrojó 
al agua, pero fué extraído de ella por el 
expresado botero, sin que sufriera daño a l -
guno. 
Dicho Individuo m a n i f e s t ó que trató de 
suicidarse por estar aburrido. 
D E T E N I D O 
Los vigilantes de la pol ic ía nacional Juan 
Consuegra y Manuel Fernández , detuvieron 
ayer en el café "Centro Alemán," al blan-
co Juan González Mlgaya, á virtud de es-
tar reclamado por el extinguido Juzgado 
de Instrucc ión del distrito Este , en causa 
por quiebra fraudulenta. 
González Mlgaya, Ingresó en la Cárcel, 
y para gozar de libertad provisional se le 
exigieron 1,000 pesos de fianza. 
A T R A B A J A R 
E n dos ambulancias del Cuerpo de la Po 
llcía Nacional, han sido conducidos á las 
obras que realiza la Compañía- del Alcan-
tarillado en el Reparto las Cañas , los indi-
viduos siguientes: 
Lorenzo Castellanos y Ramírez . Antonio 
Díaz Pérez , J o s é Sedante y Ivópez, Amado 
Pérez y Carbonell, Carlos I>ópez, Pedro 
Fernando García González, J o s é F e r n á n d e z 
González , Torlblo Oces, Santiago Xlqués , 
Medina, Benito Polo Landín , Alberto Ro-
dríguez y Rodríguez , R a m ó n León. J a c i n -
to Romero Flaquer, Nolasco Novo López y 
Gabriel Martínez Sánchez . 
Todos estos Individuos eran recogidos 
diariamente por la Pol ic ía Nacional en los 
Parques y Paseos públ icos donde dormían 
habitualmente 
E l trabajo ha sido proporcionado por el 
general Armando R l v a y ganarán un jornal 
de $1 
OenVeaes á S.3S en plata 
Id. en cantidades... á 6.39 en plata 
Lnisea á 4-30 en plata 
14. ea cantidade*... á 4.32 en plata 
S I peso americano 
en pla«a espafiola 1.11% "V"-
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I Y E T T B " 
Este vapor americano entró en puer-
to hoy, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, con carga, eorrespondencia y 
56 pasajeros. 
E L " E V E L Y N " 
E l vapor ingflés de este nomhre fon-
deó en bahía hoy procedente de New-
port Xews, con cargamento de carbón. 
B L " T H E D M A " 
Con carga general, fondeó en bahía 
esta mañana el vapor noruego "Thel-
ma" procedente de Pearth Ambog (N. 
S.) con carga general. 
D I E N T E S 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TABOAOELi 
Las afamadas dentaduras de pnent 
se construyen á toda perfección, la 
que deben preferirse por su fijesa l 
comodidad, cuando el caso se prest< 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTUNO 134 
9524 28tr-10Ag 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DK la* UWiVHKRIDAD 
QARGAm NARIZ Y OID]S 
N E P T U N O 103 D E 13 á 3, todos 
o? dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2182 Ag. 1 
C A J A S de S E G U R I D A D 
A N U N C I O S V A R I O S 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 
T a recibimos las novedades en Juguetes 
para el mes de Septiembre. Abanicos y J u -
guetes Chantecler. Muchas novedades en 
ar t í cu los para toda clase de regalos. 
N E M E S I O F E R N A N D E Z 
9838 26-25 Ag. 
Clínica de curación sifilítica 
DHL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. I 
E n esta Clínica se cura la ainr.s en 29 
días por lo general, y de no aer aat i4 
devuelve al cliente el dinero d« conformidad 
con lo que se estipule, 
Ceaceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas A. mi procedimiento me 
obligan — con pena — í producirme de este 
irorto. Te lé fono: »120. 
2200 Ag. 1 
CONTABILIDAD UNIVERSAL 
OBRAS DEL DOCTOR HÜRTA 
P R E M I A D A S 
KX T O D A S IJAS E X P O S I C I O N E S 
A r i t m é t i c a Comercial Universal , corregi-
da y aumentada con la ca lcu lac ión r&pida, 
la polarización de azúcares , los pesos espe-
cíficos y el sistema monetario de todas las 
naciones á moneda americana. Tenedur ía 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trología Universal.—Declaradas de T E X T O 
para la E n s e ñ a n z a en la Escue la de Co-
mercio de la Habana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. V é n d e s e en las 
principales Librer ías . 
9506 26-18 Ag. 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n« 4, H A B A N A . 
C 2418 312 Ag. 26. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u . 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla, 
2213 Ag. 1 
M A I M I N 
Y a llegaron las sabrosas truchas del río 
X a l ó n y Anchoas en salmuera. Queso C a -
brales. Chorizos, Morcillas, conservas de 
todas clases. Sidra natural y a c h a m p a ñ a -
da á. precios módicos . Vinos de todas cla-
ses A. precios sin competencia. Rioja añejo , 
no tiene rival , de ta l lándose á. 54.24 garra-
fón y 25 centavos botella, sin envase. Se 
sirven á domicilio. O B R A R I A 90. 
C 2470 4d-3 4t-3 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
José Pérez González, de la raza ne-
gra, ayudante de máquina y sin domi-
cilio, fué arrestado en el muelle de Luz 
por el vigilante de la Aduana José 
Carmona, por haberlo sorprendido 
maltratando -de obra al blanco José Se-
rantes López, al que le causó una lige-
ra contusión en el carrillo derecho. 
Al patrón del bote "Matild-e," folio 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O , — S I F I L I S i H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 6 
49 HABANA 49. 
2245 Ag. 1 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
: M V K IUCO KSI: 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a i . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1. 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." Depós i to : 
J e s ú s María NTñm. 4. esquina á. Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agul ló . 
9123 26-9 Ag. 
Dr. K . Chomat. 
Tratamiento especial de Simia y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Coa» 
cultas de 12 A 2. — Telé fono 864. 
L U Z NUMERO 40 
21T7 Ag. 1 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Síflles tratada por i n -
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
á. 3. J e s ú s María número 33. 
8981 26-5 Ag. 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio mía ripldo y segure «a I» 
curación de la gonorrea, blsnorragia. norei 
blancas y de toda clase de flujos por aatl* 
gaos que toan. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérg ico remedio en el Reuma* 
tlsmo crónico y agudo, Dolores y Neural* 
gias, Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2229 A f . 1 
JOSE FERNANDEZ. 8- EN C. 
Importadores de toda clase de he-
rrajes para construir coches y carros, 
ferretería en general y efectos sani-
taios. 
Belascoaín 69 y 71,—Habana, 
9820 26-24 ag. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á, 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2368 26-17 Ag. 
H l J M t Y D K M E S S E 
\M T E E S DUQUESAS 
(Vsrs ión Castellana.) 
POK 
A N D R E A L E O X 
T Ü M O I 
H-eta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de "Wilson. Obispo 52.) 
(Continúa.) 
—Lo he conseguido, dijo Perrault, 
[ero con mucho trabajo. Ese demonio 
le hombre me ha hecha devanar bien 
os sesos. 
—¿Conocéis el escondite de las fu-
ptuos? preguntó el duque. ¿Sabéis 
pi donde es oculta el señor de Mime-
tac con su querida? 
—Sí. señor chique, lo sé por fin v 
tyy á decíroslo. La misión era bastante 
imcil. Durante un mes he corrido tras 
linas pistas falsas. Entonces hice lo 
jue los cazadores: volví á la guarida, 
decir, al domicilio ocupado en París 
\or el señor Mimerac. Ya no lo habita-
f i. poro lô  había conservado. Yo me 
í j e : "Algún día vendrá aquí, á bus-
naneles. cartas, cualouier oosa... 
seguramente él vendrá." Durante un 
mes he esperado. Había alquilado un 
cuarto enfrente de la casa de mi hom-
ibre. Durante un mes, señor Duque, no 
me he movido de la ventana, siempre 
en acecho. 
—¡Durante un mes! E n efecto, es 
largo, dijo el duque. 
—Empezaba ya á desesperar y ru-
miaba otro proyecto, cuando una tar-
de, á cosa de las tres, un carruaje se 
detuvo delante de la puerta. Tuve el 
presentimiento de que ya había lle-
írado á la meta. ¡ Ah! en estas momen-
tos, el polizonte que tiene afición á su 
oficio se siente recompensado dé todos 
sus trabajos. 
—¿Y no os habíais equivocado?... 
¿ Era vuestro hombre ? 
—Sí, señor duque, era mi hombre. 
E n un a'brir y cerrar de ojos estuve en 
la calle. Pasaba un carruaje libre, hice 
señas al cochero, subí al vehículo y le 
di un luis al cochero, encargándole que 
siguiera al carruaje que estaba parado 
delante de la casa del señor Mimerac. 
Este permaneció un cuarto de hora en 
su casa, luego volvió á subir en su ca-
rruaje, que echó á andar seguido del 
mío. llevando, según ha>bía encargado 
á mi cochero, una distancia entre los 
dos de más de cincuenta metros. 
—¿Y en dónde se detuvo el coche? 
— E n la estación de Lyón. 
— i E n la estación de Lvón? 
—Sí, señor duque, como yo había 
supuesto, los fugitivos se habían ido á 
vivir lejos de París. Seguí á Mimerac. 
que iba muy de prisa. Se acercaba, sin 
duda, la hora de marchar el tren que 
él quería tomar. Llegó á la taquilla y 
pidió un billete. Desgraciadamente, me 
llevaba algo de distancia; pidió su bi-
llete en voz baja de tal modo que no le 
oí, y cuando llegué á la taquilla, mi 
hombre á toda prisa corría hacia la sa-
la de espera. 
—'Esto se complica, dijo el duque. 
—Le seguí. Llegué al andén bastan-
te á tiempo para verle subir á un com-
partimiento de primera clase. Xo obs-
tante, el tren iba á echar andar. Y a 
era tiempo, subí á un compartimien-
to de tercera, y en seguida el tren >o 
puso en marcha. Era un tren ómnibus 
y se detuvo en todas las estaciones. Ca-
da vez que la máquina se detenía, me 
asomaba 3*0 á la portezuela para ver 
bajar á mi hombre. Por fin se detuvo 
en Fontainebleau. Debían ser poco 
más ó menos las cinco y media. E l ena-
morado seguramente volvía al nido á 
comer. E n un abrir y cerrar de ojos, 
estaba en el patio de la estación, lleno 
de carruajes y de ómnibus. Mi hombre 
tomó un carruaje. . . 
— i Y vos otro 1 
—¡ Xo por cierto! 
—¿ Por qué? 
i —Porque se puede seguir en carrua-
je á otro carruaje en París, pero no en 
Fontainebleau. Me contenté con mirar 
el número del carruaje, y como esla 
persecución me había a-bierto el apeti-
to, me fui tranquilamente á comer. 
T'na hora después volví á la estación 
para encontrar allí el carruaje que ya 
había de estar de vuelta, pero el que yo 
quería no estaba. Luego nuestro hom-
bre vivía bastante lejos, en los alrede-
dores dp Fontainebleau. y el cochero 
no había tenido tiempo de volver. 
"Buono. me dije. Mañana será otro 
día. Estoy cansado, vamonos á dormir. 
Mañana encontrar.' el simón." En efec-
to, al día siguienfe por la mañana, á 
las ocho, el primer carruajp que vi al 
penetrar en la estación fué el que la 
víspera había conducido al señor de 
Mimpraf1. Pagué al coohero una copa ñú 
vino blanco, le puse un luis en la mano 
y le di orden de conducirme al bosque. 
E l buen hombre era hablador. Le hice 
hablar, y supe, sin despertar sospechas, 
que había conducido la víspera un via-
jero á los Sahlóns cerca de Moret, y 
oue ese viajero se llamaba Enrique 
Vauthier. 
—¿ Enrique Vauthier? 
—Sí. señor duque, el señor Mimerac 
se oculta con un nombre falso; eso es 
1 lo elemental en semejante circunstan-
; cia. Ya sabía lo que deser.hn. y entcnc?s 
! os escribí. 
I —Perfectamente, señor Perrault: 
estoy satisfecho de vuestras servicios, 
dijo el señor de Bucy-Lornáns. Me ha-
béis servido con muoha habilidad y se-
réis generosamente pagado. 
—Ahora, el señor duque tendrá 'a 
bondad de decirme qué me queda que 
hacer. 
—Sí. voy á daros mis nuevas ins-
trucciones. Ya nos vamos acercando al 
desenlace de la aventura. 
—Os escucho. 
—Vais á instalaros en Fontaine-
bleau. desde donde espiaréis las accio-
nes IP nuestra gente. Cada día me en-
viaréis una memoria detallada en car-
ta certificada. Esto es de la más alta 
importancia. 
—Xo hay cosa más fácil. ¿Es -̂ so 
todo? 
—Esperad. Desde mañana voy á tra-
tar de comprar una posesión en la co-
marca ; eso es indispensable para el 
éxito de mis proyectas. E n cuanto la 
tenga, as lo avisaré, y entonces espar-
ciréis por el país y sus alrededores el 
rumor de esa compra. Es preciso qu3 
llegue á oídos del señor Mimerac y de 
su querida. 
—Eso también es muy fácil; el se-
ño¡: Mimerac sabrá esa compra al día 
siguiente que yo. 
— E l efecto que yo espero de eso. 
dijo el duque, es que el señor Mimerac. 
en cuanto sepa la vecindad que cuento 
darle, tratará de escapar. 
—Eso es seguro. Xo querrá perma-
necer con su querida en un país donde 
estaría expuesto el día menos pensada 
á encontrarse cara á cara con vos. 
—Sólo que no podrá marcharse en 
veinticuatro horas, y vos estaréis ente-
rado de su marcha. 
—Cuento con ello. 
—Entonces me avisaréis por tele-
grama. 
—Se hará. 
—¡Bueno! prosiguió p] duque. Ese 
mismo día os introduciréis, bajo un 
pretexto cualquiera, en casa del señor 
Mimerac. 
—'Es factible, aunque la casa está 
bien guardada, pero ¿para qué? 
— Y a as lo haré saber cuando llegue 
el momento oportuno. 
—; Bueno! 
—Xo es eso todo. Ahora vione lo mi? 
importante. ¡Escuchadme bien! 
E l señor de Bucy-Lornáns miró fija-
mente á su interlocutor. 
— E s lo nrís difícil. 
—¡ Hablad! 
— E s preciso que trabéis conocimien. 
to con la servidumbre de la casa, sobre 
todo, ai es pasible, con la nodriza de la 
señora de Bucy-Lornáns. Es una mu-
jer en la que tiene plena confianza y ¿ 
la que no oculta nada. 
—¿Con qué objeto? 
—Quiero saber si la duquesa está e» 
Piedad Zonea. 
Se ha publicado, hace al?ún tiempo, 
que pronto veríamos en la Habana á la 
insigne escritora que tiene á nuestra 
admiración, además de las méritos de 
su persona, el doble título de ser la hi-
ja de Juan Clemente Zenea, tan gran-
de por su talento como por su infortu-
nio, y ser la esposa de Emilio Ro-
badilla, el literato cubano que ha lo-
grado adquirir, en la Europa de las le-
tras, mayor renombre, autoridad y 
prestigio. 
E l viaje á Cuba de Piedad Zenea 
puede darse como un hecho. 
•Una carta suya lo dir*e. 
Carta escrita desde París, con fecha 
dieciocho del pasado Agosto, á la dis-
tinguida esposa del Director del DIARIO 
DE TJA MARIXA, por quien mostró la 
ilustre cubana, desde que se conocieron 
este año rn Madrid, unas simpatías que 
puedo asegurar, al mismo tiempo, que 
están cumplidamente pagadas. 
La señora de Bobadilla le anuncia á 
la señora de Rivero sus proyectos de 
salir en el otoño próximo con direc-
ción á Londres pa^a después venir á 
la Habana por la vía de Nitéya York. 
La vuelta de La Golondnva. tras 
una ausencia de Cuba tan dilatada, se-
rá un placer para amigos y admirado-
res incontables. 
Xo podía rodearla, á su regreso, una 
aureola más hermosa. 
Vuelva á sij patria Piedad Zenea con 
los honores ganados en pleno Par ís con 
sus conferencias para propaganda dol 
arte español en el elegante teatro Fé-
m i m . 
Conferencias brillantísimas. 
De ellas han hablado, para elogiar-
las, los grandes periódicos de París . 
Y ellas han valido para que el céle-
bre hispanista y millonario americano 
Mr. Huntinsrton—fundador de la So-
ciedad Hispánica do New York—le es-
cribiera á Piedad Zenea manifestándo-
le que "las amantes del Arte y de Es-
paña le estaban adeudados, puesto que 
?ra la primera vez que se había hecho 
algo jueria en pro del arte nacional." 
Asiduas á esas conferencias eran 
damas de la vieja aristocracia fran-
cesa. 
Una, entre otras, la Condesa Gref-
fulhe, que le hizo repetir sus conferen-
cias sobre El Greco y Velazquez en 
una fiesta literaria que organizó, para 
una obra benéfica, la Duquesa de 
Noailles. 
Puedo hacer también mención, entre 
las asiduas á Fémina, de la Duquesa 
áe Vendóme, hermana del rey de Rél-
gica. ̂  
¿Cómo no ser grato, con todos los 
precedentes que lo acompañan, el re-
greso á Cuba de Piedad Zenea? 
* 
De anoche. 
En los alrededores del Parque Cen-
tral advertíase, desde las primeras ho-
ras, un movimiento inusitado.. 
Parecía una noche de fiesta. 
E l público se agolpaba frente á I n -
glaterra atraido por la animación que 
reinaba en el elegante restaurant de la 
acera del Louvre. 
Allí, en una de las mesas, comían los 
Condes de Ruenavista con sus hijos y 
los' del general Polavieja. Ansrelita y 
Camilo, teniente éste del ejército espa-
ñol. 
Es una vieja amistad la de Polavie-
ja y la familia de O'Reilly. 
Y, como es natural, fueron los de esa 
noble familia cubana d^ los primeros 
en acudir aT Alfonso X I T I para salu-
dar al nue lleva, ante el Presidente de 
la República de Méjico, la más alta re-
presentación de la Monarquía Espa-
ñola. 
En otra de las mesas de Inglaterra 
veíase, en fraternal comida, al ilustre 
marino español Salvador Moreno E l i -
za, tan conocido de nosotros desde la v i -
sita de la ÑaMtüuf, bajo cuyo mando 
realizó su famosa navegación por estos 
mares. 
Y allí estaba también, en el banque-
te que le ofrecían escritores y poetas, 
el insigne Rubén Darío. 
Xo he podido saludarlo. 
Yo lo recuerdo de la otra vez que 
estuvo en la Habana, hace ya algunos 
años, cuando Hernández Miyares lo 
obsequió en su casa con un almuerzo 
entre cuyos invitadas, de La Habana 
Elegante el mayor número, contábase 
el inolvidable Jul ián del Casal. 
No era solo en Inglaterra donde no-
tábase tanta animación. 
También la había en El Louvrr. 
A l famoso restaurant de La calle de 
San Rafael afluyó un poderoso contin-
gente del pasaje de La Champagne que 
va de tránsito para Z\Iéjico. 
Allí estaba Rosario Soler, la célebre 
tiple, que vuelve á sus lares aztecas 
contratada por la empresa del Princi-
pal. 
Los mejicanos se preparan para ha-
cer á " l a p á t i c a " un cariñoso recibi-
miento. 
De los espectáculos teatrales de ano-
che el que se llevó la palma fué Pay-
ret. 
Estaba colmado de público. 
Rodríguez Arango, el beneficiado de 
la noche, puede estar satisfecho de la 
demostración de simpatía de que se le 
hizo objeto. 
X'unca. en toda la temporada, se ha 
visto Pavret más concurrido. 
Un éxito completo. 
Sale hoy el Saratoga. 
A su bordo va un grupo de personas 
muy conocidas de nuestra sociedad. 
Haré mención primeramente de la 
bella y distinguidísima dama Elena 
Herrera de Cárdenas, que se dirige á 
New York, acompañada de su simpá-
tico hijo Xéstor, para una temporada 
que se prolongará por cortos meses. 
E l general Demetrio Castillo Duany, 
Jefe del Presidio, que se dirige á los 
Estados Unidos para reunirse con su 
muy simpática familia. 
L(Os distinguidos esposos Carlota 
Ronce y Ernesto de Zaldo con su bella 
hija Carlotica. 
M. Henri Schueg y su distinguida 
esposa, Amalia Bacardí, hermana de 
Emilio, el conocido v simpático joven. 
E l señor José Rafecas y su graciosa 
hija Carmen. 
Mme. Laurent. la renombrada mo-
dista, que seguirá viaje á París. 
La señorita María Tarafa. 
El doctor Miguel Rodríguez en com-
pañía de su distinguida familia. 
María Isabel Machado, la interesan-
te dama, á quien acompaña su encanta-
dora hija. 
Los señores José Ulmo, José María 
Vidal, Celestino Gaunaurd, Manuel 
Abella y José Rabell. 
Y el simpiático é inteligente joven 
Arturo Palomino y del Vil lar , hijo del 
distinguido Cónsul de Méjico, que se 
dirige á Troy par" continuar sus estu-
dios de ingeniero. 
Lleven todos un feliz viaje! 
* 
A propósito de viajeros. 
En el vapor Montevideo, que zarpó 
de nuestro puerto para el de España á 
principios ás semana, tomó pasaje la 
señora Josefina Peláez viuda de Sán-
chez Fuentes. 
Va la distinguida viajera á reunirse 
con su hija, la joven dama María Sán-
chez Fuentes de Flori t , que reside des-
de hace algunos años en Barcelona. • 
La precipitación con que decidió su 
viaje, unido á las tristes circunstancias, 
de su luto riguroso, impidieron á la se-
ñora viuda de Sánchez Puentes el des-
pedirse de sus muchas amistades de la 
sociedad habanera. 
Yo cumplo en su nombre, y por ex-
preso encargo, ese grato deber. 
Feliz viaje! . 
Y un saludo ahora. 
Es para un amigo y compañero muy 
distinguido, para el señor Juan López 
Seña, director del Avisador Comercial, 
que acaba de regresar en el Alfonso 
X I I I de su viaje á España. 
Reciba el veterano periodista mi 
bienvenida más afectuosa. 
Días. 
Pláceme anticipar mi saludo á las 
Consuelos y Rosalías que celebran ma-
ñana su fiesta onomástica. 
Haré mención, entre las primeras, de 
mi bella y amable amiga Consuelo Ca-
bello de Betancourt, la hermana de M i -
guel Angel, ausente en Madruga en es-
tas momentos. 
Las jóvenes damas, todas tan bellas 
y tan distinguidas como Consuelo Xa-
dal de Grif f i th . Consuelo Conill de 
Rodríguez, Consuelo Sánchez Mármol 
de Cubas y Consuelo Polanco de Vil la-
lón. 
Las señoras Consuelo Arenas de 
Gálvez y Consuelo Ronquillo de Ramos 
Izquierdo. 
Y la lindísima Consuelo Lámar. 
Entre las Rosalías hay un grupo de 
damas distinguidas. 
Rosalía Hernández de Cay. Rosalía 
Uhrbach de Xuño. Rasalía Men lizábal 
de Salterain y la respetable y muy es-
timada señora Rosa Mojarrieta viuda 
de Díaz Albertini . 
Rosalía Abren. 
Y la graciosa y espiritual señorita 
Rosalía Ponce de León y Malpica. 
A todas, felicidades I 
Guarda cama desde hace varios días, 
á consecuencia de una delicada afec-
ción, la señora Teresa Pujol, la distin-
guida dama, esposa del caballeroso Di -
rector General de la Lotería Xacional, 
el licenciado Gustavo Alonso Casta-
I ñeda. 
Eminentes facultativos, encargados 
de asistirla, le prodigan todos, los au-
xilios de la ciencia. 
Mis votos, que son los de todos sus 
amigos, por el más pronto y total res-
tablecimiento de la distinguida señora. 
Teté Ronquillo. 
En plena juventud, y víctima del 
mal que amargó su existencia en la 
edad llamada á ser más feliz, ha bajado 
al sepulcro la bella y buena señorita. 
Deja entre los que la conocieron, co-
mo recuerdo imborrable, un reguero de 
afectos y simpatías. 
Pobre Teté! 
F in dé tregua. 
Desde el lunas, terminado ya el pe-
ríodo de vacaciones, se reanudan las 
clases del acreditado plantel de señori-
tas La Ilustración. 
Me complazco en hacerlo así público 
á ruegos de su distinguida directora. 
* * 
Carnet de fiestas. 
Esta tarde, en el Xacional. el último 
de los Coñciertos Históricos de la Ban-
da Municipal. 
Dedicado á Italia. 
En el mismo teatro, por la noche, 
función de moda con la divertida co-
media El sombrero de copa. 
Y el baile nocturno de la playa, en 
la histórica glorieta, llamado á ser el 
acontecimiento de la temporada. 
Habrá un tren expreso que saldrá de 
Villanueva á las nueve y cuarto. 
Conviene advertirlo. 
Son válidas para el baile de esta no-
che las invitaciones expedidas por el 
Comité para la serie de matinées. 
Mañana : 
En la misma glorieta de la playa da-
rá su matinée de despedida la Comisión 
de Fiastas del Casino Español. 
Habrá también una gran matinée en 
el lA-ceo de Guannhacoa. 
Tanto una como otra prometen re-
sultar animadísimas. 
ENRIQUE F O X T A X I L L S . 
IMPRESIONES TEATRAÍTs 
Uanlta impidió á la concurrencia admirar 
á, tan celebrada bailarina y "coupletista" 
andaluza. 
" i . ! Remedio de Liborio," e n t r e m é s de 
Jacinto Capella, fué muy del agrado de la 
concurrencia, por sus muchos chistes y la 
bonita s i tuac ión acertadamente desarrolla-
da por el autor. Regrino fué el "héroe ' de 
la representac ión , poniendo de relieve su 
racia inimitable. 
L a orquesta de Pahlito Valenzuela, muy 
celebrada, as í como los danzones del pro-
fesor Ponce. 
Felicitamos al ya "opulento capitalista" 
señor Rodr íguez Arango, por su triunfo rao-
ral y material de anoche. 
anmm 
HARINA SE PLÁTANO 
rosísima, no obstante llevar ya gran 
número de representaciones las dos 
obras. 
Hoy va en primera tanda " E l Con-
de de Mipuchungo' ' y en segunda 
•'Las Desventuras de L i b o r i o " y . . . 
habrá otros dos llenos ' ' í enome-
nales." 
En la entrante semana Sfl estrena 
" L a Reina de la Careta," zarzuela 
de M. de Luis y M. Más, con mú>i-
ca de Mauri, y después ' ' L a Venta de 
Ven to" ó ""'El Xegocip del Canal." 
JBebsi nsterl cervezn . pero p i -
d a l a de L A T K O P I C A.L. 
N A C I O N A L 
C e n t r o C a x t e l l a n o 
Satisfechos pueden estar los organiza-
dores de la función que se efectuó anoche 
en provecho de la secc ión benéfica del "Cen-
tro Castellano:" todos los palcos y casi to-
das las lunetas estaban ocupadas por muy 
distinguida concurrencia. 
E l programa se cumpl ió en todas sus 
partes y el público sal ió satisfecho, elogian-
do á la c o m p a ñ í a de Garrido y á la bella 
Aygel, que demostró ser la artista insupe-
rable del "couplet," encantando & la con-
currencia con su belleza y su elegancia. 
L a e s p o n t á n e a y valiosa cooperación de la 
Aygel en esa fiesta benéfica, indica la no-
bleza de sus sentimientos y merece un ca-
luroso aplauso. 
E l "Centro Castellano." podrá, aliviar mu-
chas necesidades con el producto de la fun-
ción de anoche. 
P A Y R E T 
R o d r i g u e n A r a u g o 
Palpablemente comprobó anoche el acti-
vo "manager" de la c o m p a ñ í a de Capella, 
señor Rodríguez Arango, las muchas s im-
pat ías de .que disfruta y su bien ganada 
popularidad^ U n a concurrencia tan nume-
rosa como selecta, llenaba en absoluto las 
localidades preferentes, lunetas, palcos y 
butacas; y en las "alturas" se ap iñaba la 
muchedumbre. E s decir que arriba y abajo 
tenía el mayor de los Luises infinidad de 
amigos. 
L a reaparic ión de la salerosa y fina ti-
ple Teresita Calvó, fué acogida con una 
ovac ión prolongada, demostrativa del ca-
riño del público, á quien le parecía un año 
el mes de descanso que se tomó la gen-
til artista. 
U n a repentina indispos ic ión de la Sevi-
A l i m o n t o completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS V CONVALKS-
CIKNTKS, 
PF. V E N T A en Farmacias y ví-
veres tioos. 
Nacional.—• 
" S á b a d o azul" llaman al día de 
hoy los programas que han repartido 
iprofusatmente Santos y Artigas anun-
ciando una maignrfica fimeión en ia 
que se exihibirán las preciosas pelícu-
las tituladas " U n f iel servidor" y 
"Espectro vengador." 
I rá á escena la preciosa comedia Je 
Vi t a l Aza, " E l sombrero de copa," 
capaz de hacer reir hasta á las pie-
dras. 
Se ensaya activamente para poner-
la el miércoles. " D o ñ a Clarines," de 
los hermanos Quintero. 
Después irán " M i p a p á " y " E l aui 
toTnóvil," de Jacinto Benavente. 
Esta noche no se cabrá en el " X a -
cional." 
Payret.— 
Función corrida la de hoy coa 
" L a Habana alegre" y " E l remedio 
de L i b o r i o " y, al f in , con la lucha de-
cisiva entre Conell y Satake, que sólo 
terminará cuando venza uno de los 
contendientes. 
Esto llevará al teatro enorme con-
currencia que está anhelosa de sab-jr 
de parte de quién está la superiori-
dad, si del japonés ó del canadiense y 
si la fuerza vencerá á la astucia ó 
"viceversa," 
Ya hay pedidas más lunetas de las 
600 y pico que tiene el teatro: tanto 
es el interés que desipierta el " m a t c h " 
Connell-Satake. 
Martí.— 
Anoche se estrenó un nuevo entre-
més de Alberto Garrido: " U n M i t i n 
de Propaganda." 
La obra alcanzó un gran éxito. 
Esta noche se repite " U n Mi t in de 
Propaganda" en seguncPa tanda. 
En la primera irá " L a Viuda Tris-
te ," y en la tercera "Por el Cierre á 
las seis," dos obras á cual más gra-
ciosa. 
También se exhibirán esta noche 
escogidas películas, la- orquesta que 
dirige el joven y notable maestro Moi-
sés Simons ejecutará lo mejor de su 
repertorio. 
En la " m a t i n é e " de mañana se r i -
farán entre los niños una gran colec-
ción fio juguetes. 
Actualidades.— 
Las tres tandas de esta noche serán 
cubiertas por las bonitas zarzuelas 
"Los guapos." " E l tesoro de la bru-
j a " y " E l turno de los partidos." 
' E l espectáculo es atrayente y ba-
rato: ¿quién por una peseta no v i 
una zarzuela? Se explican los llenos 
que ha hp/oido desde la inauguración. 
Para el lunes se anuncia el estreno 
de la zarzuela en um acto "Mala hem-
bra," de Ventura de la Vega. 
Pcliteama.— 
Esta noche se repite la magnífica 
película " E l padre nuestro" y tam-
bién se proyectará " L a leyenda de la 
cruz." 
E l cuadro de Casasús pondrá en 
escena las comedias " E l pasad-o vuel-
've" y " M á s vale maña que fuerza.'' 
Mañaraa, gran " m a t i n é e " á las dos, 
con vistas especiales para los niños y 
dos graciosas comedias. 
Cada día aumentan los favorecedo-
res del excelente esipectáculo que ofre-
ce Rosas, en función continua, por 
20 centavos entrada y luneta. 
Alhambra.— 
. Siguen dando llenos las dos zarzuv 
las de la temporada: "Las DesvenM-
ras de L i b o r i o " y " E ) Con I j de M i -
puchungo." 
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L E P m T E M P S L a l i q u i d a c i ó n de las v a l i o s a s ex i s -
t e n c i a s de :: :: 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UNA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R 1 N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
>Iandamos muestras de nuestras telas á todas las personas qup del interior de la Isla nos las pi-
¿an, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que dese in, á tiu de pocler servirUs qt>i| acierto* 
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E S P E G T A G Ü L G S 
XATIOXAL.— 
Cinematógrafo y comedian.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográficas y la comedia que lleva por 
tí tulo E l Sambrero de Copa, primer 
acto. — A las nueve: segundo y ter-
cer acto de la comedia E l Sombrero da 
Copa. 
^¡RAN TEATRO PAYRET.—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: función corrida, en tres 
partes. — Primera:-la revista de ac-
tualidad La Habana AUgre. — Se-
gunda parte: el juguete lírico El lio-
medio de L'borio. — Tercera parle: 
Ultima lucha entre Con: < 11 y Satake 
sin limitación de rounds hasta vencer 
uno de los dos. 
A L B I S U . — 
Cine y Variedades. — Función 
ría por tandas. — Vistas cinematoi 
ficas. — Tres tandas. 
TEATRO MARTI..— 
Cinematógrafo y Quinteto Japón 
ta. — A las o?ho: La Viuda Triste, 
A las nueve: Un Mit in de Propaga 
— A las diez: Por el Cierre á las 
SALÓN TEATRO ACTUALIDADES.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Estreno todas las cemanas. — Funcifii 
por tandas. 
A las ocho: Los Guapos. — A 
n u e v e : - T e s o r o de la Bruja. i 
las diez: El Turno de los Partidos. 
POLITEAMA IIABANERO.-— 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y. comedí 
por la compañía que dirige el señ 
Casasús. 
Se pondrán hoy en escena las co 
dias E l Pasado Vuelve, de Eduap 
Zamacois y Más Vale Maña que Fuer, 
za. 
SALÓX NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Cine 
tógrafo. — Función diaria. 
Estreno de la chispeante cinta S\A 
va-se tomar uno. 
Repris.se: En las entrañas de la tm 
r r a : ejercicios acniháhcns par r u q ^ 
codibrís y La Duquesa de Langcais, 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A 
ocho: E l Conde de Mipuchungo. — 
las nueve: Las Desventuras de Liú 
rio. 
• i ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n l a F L O R : 
ELABORADO CON 
m i H I E L d e V A C A 
» i E S P E C I A L D E 
E d P l a n t é 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t i s 
£ VENTA EN TOMS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRUJttLD MARIN. 
U S E N S E LOS AFAMADOS P O L V O S D E " L A CONSTANCIA" 
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— A m o r m i ó : tndo^ los d í a s v i enes m u y elegrante á v e r 
me; p e r o no te q u i t a s l a c a s p a que cae sobre t u r o p a , á 
pesar de h a b e r t e d i c h o que uses l a L i o c i ó u A n t i s é p t i c a , 
1 1 E I N A L U I S A , ú n i c a p r e p a r a c i ó n eficaz p a r í q u i t a r l a . 
D e v e n t a en los a l m a c e n e s de S e d e r í a , D r o g u e r í a s y y 
e s t a b l e c i m i e n t o s de P e l u q u e r í a y P e r f u m e r í a . 
* 
í 
D E P O S I T O S P m W C B P A L E S : 
M a x i m i n o F e r n á n d e z , C . T E R R E N , 
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